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E L S E Ñ O R 
Don Angel de la Cagiga Trecha 
H A FALLHCÍDO E L DIA 28 D E E N E R O D E 1917 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J E * . I . I». 
- ii director- espiritual, revereí do "R .dre Suíirez (agru-Stino); HVX 
viada doña IMa ría Sal A zar y . López; su hija doña Alaría; hijo 
político don Marcial de la Caffigxi (capitán del regimiento tle 
infantería de Valencia número S3, hremonos poJítícos, so bri-
ñón, primos y demás parientes, 
SÜPLIUANT a sus amistades le encomieüden a Dios en sus ra- i- nes 
y asistan a la conducción del cadáver, que to drá ugar maflana, mar-
tes, a jas NUEVE de la mañana, desde la c:^a mortu na, Numancia, le-
tia 0, al sitio de costumbre, y desde allí al cementerio de Ampuero 
S a n t a n d e r , 29 tíe emero de 1917. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las O C H O Y M E D I A , en l a capil a de los Padres A g u s t i n o s . 
Todas las misas que s^í celebren en las par roquias de C o n s o l a c i ó n , S a n t í s i m > C r i s t o , A n u n c i a c i ó n . ( v u go Compa-
ñía ) , Santa L u c í a , Padres Agus t inos y Pasionistas , s e r á n apl icadas por su a lma 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo se ha dignado conceder indulge cias en la fo rma a o s t u ' ^ b r a d í j 
F U N E R A R I A D E A N G E L R I V E R A , P U E R T A L A S I E R R A , 4 . — T E L E F O N O 458 
t 
Dipí Lombera C a n 
osado.—Proeurydtr do Iss Trlhun^f' 
VígíU^SíRÓ. • . — S A N T A fíDEP 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SESOR 
f 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i s . — C i r u g í a general.—Enfer-
medades del a mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Cuns-iilta todos los d í a s de once y medie 
•n i . ŝ djjpip ios í e s t ivo» . 
de l ' asoco, p a r a s u h i j o : don F r a i j c i s c o 
J a v i e r Büsifcátiiajntte y E x p . ' h ' i a . lU-al car'.a 
cíe « u c e s i ó u p a r el p r i n i e i ' n , y l e h a b i l i t a -
c i ó u p o r tos dermis , de l t í t u l o de m a r q u é * 
•le B u s t a m a n t e . 
V i a j e s . 
l i a n regre.^ailo de ^ m u e i ^ t . d m u l e es-
• tuv ie ron v a r i o s &ié&, a T ó r r e l a v e g ü . loe 
d i s t i n g u i d o e s e ñ o r e s d o n P a b l o A l b á n y 
d o n L u i i i M i s e r a i n o n d , d i r e c t o r y je fe de 
c o i M a b i L k l a d , r e s p e c t i v a m e n t e , de la i m -
p o r t a n t e Soe ieda i l S c l v a y , i ' s t ah l i ' c i i l a IMI 
B a r r e d a . 
— l í a n l l e g a d o de C o m i l l a s , p a t a pe rma-
necer u n o s d í a s en S a n t a n d e r , las s e ñ o -
r i t a s L u z L a n u z a y i A n g e l e s P o m a r . 
' v v w w w w w w w w » wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Los cuadros de Riancho 
K n uno d i ' lo.~ . saIdinv del C l u b de Rega-
tas se e f e c t u ó a y e r , como l i í i b í a u m s aílÜD 
ci-ado, el so r t eo de c u a t r o hcll í . -Jimos p a i -
sajes del a d m i r a d o p i n t o r r r i ó M a ñ e s A g u s -
t í n R i a i i i d i o . 
I ' i - e s id ie rou el acto el s e ñ o r s iecre iar io 
de l C l u b d o n D i o n i s i o H e r r e r a y n t ros so 
cios. 
1 La -sue*rte f a v o r e c i ó a los s e ñ o r e s s i -
guiemes1: 
5 d o n A d o l f o P a r d o (papele ta n ú m e r o 
60). con el c u a d r o , t a sado en m i l pesetas, 
« L a d e r a s d e l r í o L u ^ n a » . 
\ iJoíi A n t o n i o L ó p e z D ó r i g a ' u ú n i c i o 
57). coa el t i t u l a d o « E n t r a d a a u n m . o n í e . 
A don J u l i o H i e r a ( . n ú m e r o í4) , con el 
c u a d r o « U n m o n t e » . 
A d o n P e d r o T o r r i e n t e ( n ú m e r o 12), c o n 
e! ' t i t u l a d o « A l r e d e d o r e s » . 
L o s s e ñ o r e s que a s i s t i e r o n a l acto elo 
. - i a r o n m u s t i o los l i e rmc-os ) pa isa je^ , qu 
;,, i h ' a M b á í l expuevstos e n o t ro sahui á?.¡ 
Club . 
Las grandes ca t í s tro fes . 
Un pueblo entero sepultado 
Pon TfLEI-ONO 
P A R Í S , 2 8 . — C o m i n i i c a u o f i c i a l m e m e de 
Mos--.-.v:a (pie el t e m b l o r de t i e r r a o c u r r í 
do en ia isla V a l y , i ' .Tca de Java , ha 
p u l t a d o a u n p u e b l o e n l e n . . 
E l t o t a l de v í e t i i ñ a s , en t r e m u e r t o s y 
' . e r i ios, pasa de 600. 
vvvvv-vvvvvvVvvv-vv.-i-v-va'vvv^'vvv-t-vv'vvwwawA-vwx'vv'vi 
l a Liga ant lgermanóO^. 
Un discurso de Unamuno. 
E l h o m b r e q u e l e í a e l D e s t i n o 
q u e f a l e d ó e l d í a 3 0 d e e n e r o d e 1 9 1 6 
I > . E . F*. 
îx viiida^ hijos y demíls ííimilia, 
SUPLICAN a sus amigos le encomien-
den a Dios en S H S oraciones. 
Todas las misas disponib'es que se celebren mañana, 
martes, en la parroquia de Santa Lucía, Sagrado Cora 
zón. Padres Carme" itas, Colegio de los Sagrados Corazo-
nes, así como e i ̂ 1 Santísimo Cristo y la misa en la. Re-
paradoras, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Santander , 29 de enero de 1917. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer .—Vía 
urinarias . 
KMOr- T)?, F . S f ^ L A N T T ' 13. í." 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a u n a y de tres a seis. 
inez r. 
i.vvvvvvvv'Vvvvv\^vvv\vvvavvvvv\vvvvvvv\^,vvv»Aavvi 
DE NUESTRAS COLABORACIONES 
Especialista en enfermedades de ia piel y 
secretas 
Radium, Rayos X , electricidad m é d i c a , ba 
o de luz, masaje, aire caliente, ele. 
sifiúlttf dftd iaz a una.—Wad-Ráa. 7. f • 
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E l h o m e n a j e r e n d i d o a l R e y p o r los re-
p i csL ' i iuinte .s de t r i á é de nueve m i l A y u n t a 
i i i i i ' i i i o - s , que a c u d i e r o n a P a l a c i o a en t r e 
g-a r íe el mensa je , en e l c u a l se s o l i c i t a pa -
r a e l M o n a r c a l a g r a n c r u z de Benef icen-
c i a , y l a s p a l a b r a s c o n q u e ed R e y s a l u d ó 
a los a l c a i d e s de l a s c u a r e n t a y nueve ca 
p í t a l e s de p r o v i n c i a , h a n dado l u g a r a no 
pocos c o m e n t a r i o s , a l a b a n z a s y s a h u m e 
Píoé. 
l ' u e d e dec i r se q u e en m e d i o de las i n t r i 
gas y c a b i l d e o s p o l í t i c o s de l d í a es e l ú n i -
ep acto que a p a r e n t a c i e r t o s v i sos de s i n 
c e r i i i a d . 
E s t a c o n g r e g a c i ó n en t o m o de l T r o n o 
de iodos los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , o es 
un fiel, re f le jo de u n a r e a l i d a d n a c i o n a l , o 
eó u n o de L a n í o s h i p ó c r i t a s s e r v i l i s m o s , 
mas p r o p i o s de t i e m p o s a b s o l u t i s t a s q u e 
de ' ¡ ¡Deas cons tL iuc iona l e s . 
P a r e c e n i n d i c a r que de lo p r i m e r o se 
t r a t a no pocos s í n t o m a s , b i e n c o n o c i d o s , 
de l a v i d a p ú b l i c a ' e f í ' ' e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , 
¿ o b r e l odo c o n s i d e r a n d o que los A y u n t a 
ini í iiiQtí n o son o r g a n i s m o s de-1 P o d e r eje-
c u t i v o que se c o n s t i t u y e n a l a m p a r o de 
un p a r t i d o d e t e r m i n a d o y que c a m b i a n a l 
r j i n M a r l a a g r e m i a c i ó n - p r o f e s i o n a l que 
é&tá de « t a n d a » , e i n o q u e son rep resen ta -
c iones p o p u l a r e s i n t e g r a d a s p o r todas las 
i . M i . i , n c i a s y p o r todas l a s i d e a s p o l í t i c a s 
que cu ia. u a e i ó n t i e n e n a l g ú n v a l i m i e n t o . 
Y « i es a s í , no puede negarse ' la s i g n i f i c a 
c iÓn del ac to y de su t r a n s c e n d e n c i a , BÍ 
de él han de deduc i r s e l a s consecuenc ias 
que l u g i c a m e n t e p r o c e d e n . 
E l d ' i w u v i . i en t r e l a v i d a n a c i o n a l y l a 
v i i i a p o l í t i e a e s p a ñ o l a s es t a n p a t e n t e , 
que nad ie (pie s i n c e r a m e n t e d i s c u r r a pue-
de n e g a r l e . N a d i e t i ene fe en los p o l í t i 
eos a l uso, n a d i e cree q u e s u g e s t i ó n a l 
l í e m e de los G é b í é r t i ó f i sea f r u c t í f e r a y 
ú t i l , t o d o e l m u n d o d e s c o n f í a de la l a b o r 
p a r l a m e n t a r i a . 
P o r el c o n t r a r i o , no puede d u d a r s e de 
qnc exis ie u n a c o r r i e n t e de a p r o x i m a c i ó n 
a l I V o n n , t a n g r a n d e y t a n m a r c a d a , que 
p.Mvee i n d i c a r que e n l a g e s t i ó n p e r s o n a l 
del M o n a r c a e n c u e n t r a e l p u e b l o l a m á s 
valio-sa v l e g í t i m a de fensa c o n t r a los p a r 
t l d o í pólUicote q u » La e x p l o t a n y a r r u i -
n a n . 
A q u e l l a u n i ó n y r e c í p r o c o a p o y o e n t r e 
e l R e y y los M u n i c i p i o s p a r a c o n t r a r r e s 
¿ r oí ¿ « á r ^ i i M y t i r á n i c o p o d e r de U 
| G r a n d a z a , « c o n t r a p o s i c i ó n » que fu« eje 
j en d e r r e d o r d e l c u a l g i r ó g r a n p a r t e de 
¡ l a v i d a de l a E d a d M e d i a y que t e r m i n ó 
en E s p a ñ a c o n e l g l o r i o s o r e i n a d o de los 
Reyes" C a t ó l i c o s , que s u p i e r o n s u j e t a r a 
los g r anx le s y res tab lecer el i m p e r i o de la 
i j u s t i c i a , e n c a r n a n d o e n el P o d e r ' p ú b l i -
' co l a i d e a de l b i e n c o m ú n y .de l a r ep re 
s e n t a c i ó n n a c i o n a l , pa rece r e p r o d u c i r s e . 
L a s e m e j a n z a e n t r e l o s t i e m p o s med ioe 
va l e s evocados y los p resen tes no d e j a de 
s e r n o t a b l e . — Y a M a u r a lo e c h ó de ve r en 
\ é u m e m o r a b l e d i s c u r s o del t ea t ro R e a l , 
r e c o r d a n d o l o s r e i n a d o s de los J u a n e s y 
E n r i q u e s , de ' funesta m e m o r i a — . D u r a n t e 
e l los una. nob leza rebe lde s o j u z g ó la po-
te s t ad r e a l , a r r a n c á n d o l a g i r o n e s de s u 
m a n t o c o n q u e v e s t i r s u d e s m e d i d a a m b i -
c i ó n ; e n «ellos las l u c h a s civii les d i v i d i e r o n 
a C a s t i l l a en e n c a r n i z a d a s b a n d e r í a s y 
las c iudades , los l u g a r e s y los cas t i l l o s 
p a s a r o n de u n o a o t r o s e ñ o r í o , s e g ú n la 
f o r t u n a de l a i n t r i g a y de l a s a r m a s , p a r a 
s e r e x x p l o t a d o s y t e n i d o s p o r s u s a l t e r 
n.inte.s s e ñ o r e s , q u e s ó l o de c o m ú n t e n i a n 
l a s^d i n s a c i a b l e de r a p a c i d a d y de do-
m i n i o . 
¿ Q u i é n no n o t a , s a l v a d a s l a s d i s t a n c i a s 
y las cos tumbres , las a n a l o g í a s en t r e nues-
t r o s t i e m p o s y aque l lo s en que « l o s m e j o r e s 
y de m á s a l t a s m i r a s , c o m o d o n A l v a r o 
d e L u n a , a s p i r a n a l a r e a l i z a c i ó n -de u n 
i d e a l p o l í t i c o . . . ? » L o a res tantes , BO c o l o r 
del bien" de l R e i n o y de l a l i b e r t a d d e l 
Rey , se j u n t a n , se s e p a r a n y j u r a n y p e r 
j u r a n , se e n g a ñ a n m u t u a m e n t e y í n é & 
que los in te reses de su clase ce l an sus p e r 
sona l e s m e d r o s y a c r e c e n t a m i e n t o s , d i l a 
p i l l a n d o el t e s o r o rea l c o n escandolosas 
concesiones de mercedes , o cayehd t sobre 
los p u e b l o s y los c a m p o s c o m o nube <le 
l a n g o s t a , s e g ú n frases de M e n é n d e z y Pe 
l a y o . . . 
B a s t ó l a j u s t i c i e r a m a n o de h i e r r o de 
los Reyes C a t ó l i c o s , a p o y a d a p o r sus p u c 
blos , p a r a ¡ l i q u i d a r todas a q u e l l a s ve r 
g ü e n z a s y d a r a C a s t i l l a el m a y o r e s p í e n 
d o r de q u e j a m á s ha gozado . 
¿ B a s t a r á h o y La del R e y . a p o y a d o tetó 
b i é n p o r el p u e b l o , p a r a t e r m i n a r con las 
ac tuales? 
Parece i n d i c i o c o n s o l a d o r la a p r o x x i m a ' 
c i ó n de l p u e b l o a l R e y y las p a l a b r a s d i -
r i g i d a s p o r e l R e y a l v e r d a d e r o p u e b l o ; 
y las esperanzas n o deben perderse . P a r a 
ello ef R e y debe saber que e l p u e l i l o e s t á 
d i s p u e s t o a a p o y a r l e y a defender" sus f u e -
ros y s u poder , que p i d e q u e se l i m p i e n 
$U0 c a m p o s y s u » c i u d a d e s de l a n u b e 
de l a n g o s t a que sobre e l lo s h a c a í d o , «ce 
l a n d o so c o l o r de l i h e r t a d y de respeto a l 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o » sus m e d r o s per-
sonalee; p a r a e l lo el p u e b l o h a d « « a b e r 
I que p o r n a d i e n i ^ n t e n a d i e h a de r e t r o 
¡ ceder el R e y en s u e i ñ p e ñ o de s a l v a r l e , 
: r e i v i n d i c a n d o sus r e g k i s p r e r r o g a t i v a s , 
hoy ce r cenadas y u s u r p a d a s . 
í i n i d o s el Rey y el p u e b l o a c a b a r á n , ej 
q u i e r e n , c o n l a t i r á n i c a o r g a n i z a c i ó n o l i 
j g á r q u i c a de los p a r t i d o s asociados piara 6Í 
e s q u i l m o n a c i o n a l . 
| No f a l l a r á q u i e n tache de u t ó p i c a s eé 
| tas a s p i r a c i o n e s , en t i e m p o s en que se INI 
I q u e r i d o s e n t a r como a x i o m a c o n s t i t i n a o -
I n a l l a f rase de que «el Ffcey n d u a , pe ro no 
¡ g o b i e r n a » . -
i Pe ro , a ú n s i n t i é n d o s e respetuoso^ con 
] l a C o n s t i t u c i ó n , ¿ n o s e r á n i s i q u i e r a pe r 
! m i t i d o ver s i d e n t r o de sus p r i n c i p i o s cabe 
esta u n i ó n de Reyes y de p u e b l o - , r u i n o 
a n t a ñ o , p a r a t r a b a j a r u n i d o s p o r la re-
c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l t a n a n h e l a d a ? 
H a b r á que ve r s i , a s í corno es de s e n t i d o 
c o m ú n , que p u d i é r a m o s l e c i r que el Hcy 
es la s u p r e m a e n c a r n a c i ó n de! Poder , [6 
es t a m b i é n l e g a l m e n t e : si exis te u n a re-
p u g n a n c i a I r r e c o n c M i a b l e e n r í e la ley y 
la j u s t i c i a , o s i , p o r el c o n t r a r i u . a m b a s 
s e - c o m p l e t a n y a r m o n i z a n , a n t e * de echar 
a r o d a r el t r a m p a n t o j o c o n s t i t u c i o n a l , ¿p 
m o le l l a m a n sus e n e m i g o s , que s e r í a , en 
¡ ú l t i m o t é r m i n o , l o p roceden te si esa opo-
s i c i ó n exis t iese . 
H a b r á que -ver si esa c a ' u m n i id i C m u -
t i t u c i ó n es t a n e s t é r i l q u e no s i rve p a r a 
g o b e r n a r , o s i se le ha b a s t a r d e a d o de tal 
m o d o que , en l a p r é s e n l e riiina de todas 
las i n s t i t u c i o n e s , es e l l a la p r i m ? r a c o n 
derecho a que j a r s e p o r ¡os flagra MI iv; 
c a r n i o s que de s u s p recep tos se h a n a i w 
do*:, los d í a s . 
V a l e n t í n P R I E T O . 
San A n d r é s , enerQ, 1917. 
%A.V-VV\AA.VVVWVVVV\AA^A.VVVVVVVVVVVV\VVV»'» 
fccos de sociedad 
Fal l ec imiento . 
Fin M a d r i d h a f a l l e c i d o el g e n e r a l d é 
d i v i s i ó n r e t i r a d o , d o n A p o l i n a r S á e / d " 
de H u r u a g a , e m p a r e n t a d o MU d i s t í n g ú j 
da f a m i l i a m o n t a ñ e s a , a la q u p ' d a m o ^ ééra 
t a n tri.si-e m o t i v o , n u e s t r o s e n t i d í s i m o p é 
same, m u y e s p e c i a l m e n i e n La s e ñ o r a do 
ñ a (".triaca P o l a n c o , h e r m a n a p o l í t i c a d e l 
t i n a d o . 
C a r t a de s u c e s i ó n . 
E l m i n i s t e r i o de ( i r a / d a y J u s t i c i a a n u n 
d a en l a « G a c e t a » que se ha .so l ic i tado 
por d o n J o a q u í n de l ' C a s t i l l o , conde de 
B i l b a o , con (" i iandeza, p a r a s u h i j o d o n 
E r a u c i s c o J a v i e r d e l C a s t i l l o ; p o r d o n A n -
t o n i o D í a z de L i a ñ o y G o n z á l e z de T á n a 
go, p o r d o n R a m ó n de B u s t a m a n t e y p o r 
dpn F r a n c i s c o J a v i e r B u s t a m a n t e , conde j 
W>B TELÉFONO 
y - A l í H i n , ¿H. —A la un? > m e d i a de la 
ta rde s é ha v e r i í i e a d o . en id Pa lace H o 
tel , el b a n q u e t e de la L i g o a n t i g e r m a n ó 
1 fila, en hernor de don M i g u e l de r n a n i u n o . 
^ o r g a n i z a d o p o r el s e m a n a i i o « E s p . i ñ a » . 
C o n c u r r i e r o n u n o s ¿(K) eoineusales. 
A I l - v a n t a r s e a h a b l a r el seffor P n a m u 
no fué n v a c i o i i a d o . 
Empe / . í i h a c i e n d o u n es tud io de c ó m o 
; u n a s n a c i m i e s b e l i g e r a n t e s se v i e r o n o b l i -
: g a l a s a a c e p t a r -la g u e r r a , s i n estar pre 
¡ p a r a d a - c^ara i ' l lo . 
A g r e g o que la g u e r r a h a dado o c a s i ó n pa-
, ra que en E s p a ñ a se p n n g a n frente a f r e n 
fe las fúefz ie de l a d e m o c r a i d a y las de la 
r e a c c i ó n . 
A l i r m ó oue los e lementos g e i ' m a n ó f i l o s 
no t i e n e n p o r base el derecho , s i n o el de-
i seo de q u e r e r r e t rocede r a la E s p a ñ a del 
• s i g l o X V I I . 
D i v i d i ó a los g e r m a n ó l i l u . s en t res g r u 
j pos: conse rvadores , c l e r i c a l e s y m i l i t a r e s . 
A f i r m ó que la L i g a a n t i g e n n a n ó f i l a q u i e 
re u n a A l e m a n i a r e d i m i d a , l i b e r a l , i ncor -
p o r a d a a la c i v i l i z a c i ó n g r e c o l a t i n a . Eso 
es e l p e n s a m i e n t o d? la L i g a á n t i g e r m a -
n ó t i l a . 
T e r m i n ó h a c i e n d o g r a n d e s e logios de la 
n o t a de W i l s o n e h i zo vo to s po rque ©eá en 
; E s p a ñ a donde se firme l a paz. 
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El descanso dominical 
¡ v a m o s a l l á ! 
C o n t e s t a n d o a n u e s t r o r e q u e r i m i e u t o , 
; « E l C a n i a b r i c o » , p a l a d i n a m e n t e , - a p r u e b a 
j e l descanso d o m i n i c a l de los p e i i ó d i - c o s . 
' No le l l a m a d n m i n i c a l c o m o nos i i l ros , ¿j 
i no Semanal—es c u e s t i ó n de i d i o s i n c r a s i a 
que no nos in te resa e s t u d i a r ahora—, pe-
j r o e n t i e n d e con n o s o u n s y corno nosotr-qs 
I que ese deseansr se i m p o n e . 
Desuie l u e g o — p e r m í t a s e n o s esta l i g e r a 
s o m b r a de d i g r t s i ó n — E L P n a n . o CANTA 
i m o no se opuso n u n c a a l d e s c a n s ó d o m i 
n i c a l . c o m o asegura el colega', s i n o a l 
p s e u d o - d e s i M i i s . que en la é p o c a a que 
• ' lude « E l C a n t á b r i c o ) ) se buscaba . E n t o n 
ees y a h o r a E l . PUEBLO CA.NTAIUIO qu i so y 
q u i e r e el « d e s c a n s o r e m a n a l a b s o l u t o » , 
t a l y c o m o noso t ros le h e m o s d e l i a i d o re-
c i en t emen te po r dos veces. 
T a m p o c o se nos a l c a n z a — j c u e s t i ó n de 
i d i o s i n c r a s i a nues t r a t a l vez!—-por q u é 
h a n de ser , come a lo que parece e n t i e n 
de l a A s o c i a c i ó n do la P rensa , los a d m i 
n i s t r a d o r e s de1 los d i a r i o s qu ienes , r o m o 
en ú l t i m a i n s t a n c i a , s ean los l l a m a d o s a 
r s d a o t a r f ó r m u l a s que e s t á n y a , no b i e n 
q u e d a p l a n t e a d a l a c u e s t i ó n , a u t o m á t i c a -
m e n t e r edac t adas . E l descanso de los pe 
r i o d i s t a s «per ' s e » , es a l g o que e s t á p o r 
e n c i m a de t o d a c u e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
N u e s t r a o p i n i ó n en é s t e p u n t o es la o n i -
n i ó n de la, ley m i s m a , p o r no i r a busc . i r 
razones a o t r a p a r t e . 
E n d e f i n i t i v a . «El O n t a b r i c o » vota de 
conJo r ro idad con n o s o i r o - . V ello es lo ira 
p n r t n n t e y Jo. que h a c í a f a l t a y l o que de 
v e r a s ó'i s sat isface y c o n t e n t a . 
• * * 
c E l D i a r i o M o n i a ñ é s » apraieba, n a t u r a l 
nnai tc , nues t r a p r o p o s i c i ó n y es u n voto 
da " i ^ d a d en este a sun te . 
Anot.Mno-s. pue^, su c o n f o r m i d a d ; y d i ' 
g a m o s s e i n d l l a m e n t e a l colega que, no 
p o r n a d a — t e n e m o s p!.;na conc ienc i a de 
nues t r a i i i s i g n i í i c a n c i a y y a lo d i j i m o s — , 
s ino p o r q u e c reemos que nues t ro n o m b r e , 
este n é í ü b x e de E L PUEBLO CÁNTABRO, ád 
- e s t á p i o t r i b i d o c i t a r l e ba jo pena de exco 
m u n i ó n , b ien p u d o « E l D i a r i o M o r r a f i ó s n 
e s c r i b i r l e a l a c u d i r a nues t ro l l a m a m i e i r 
to . A q u í t a m b i é n h a y que s e ñ a l a r una 
t e r c e r a i d i o s i n c r a s i a . 
LA!NZH-MEPCERÎ  
¿ C ó m o c o n o c í a l ' h o m b r e e x t r a ñ o a q u é l ? . . . 
L a casual idad lo puso en m i camino , y lo 
desconcertado de nuestras vidas nos u n i ó 
c s i ivc l i amcn te , sin saber por q u é . Nunca 
januis he podido comprender aquel la ex-
t r a o r d i n a r i a amis tad nuest ra , nac ida una 
noche de locura y borrachera , en el f i h d ó n 
m á s obscuro, de la mas s ó r d i d a taberna de 
la c iudad . 
B e b í a yo , por hacer algo. Estaba a l a i r r i -
do; era uno de esos d í a s l u n á t i c o s y tr istes 
en que se sufre de una sorda i r r i t a c i ó n con 
tra todo, un odio ine .x l i i iKuible ; en que se 
Siente uno santo y asesino; capaz de rea l izar 
un acto heroico b m i ( r i m e n ; de hacer unos 
versos admirab les o una idioiez . 
D e s p u é s de V'ágáí tOÉrto el dí;i, s in r i l i nho , 
di con mis huesos, bien ent rada la noche, en 
aquel mee l i ina l i n f á m a m e , asi lo de hampo-
nes y «golfos» de p r o f e s i ó n . Y b e b í . J j e b í con 
sed iua.Lrolahle, c u i n o si mi s e n i r a ñ a s estu-
viesem st-cas y a tormentadas por un fuej^p 
Lnférhal . 
Él hombre a q u é l p a s ó por m i lado, y éon 
••I vuelo de su capa d e r r i b ó 
la botel la que yo apuraba. 
P a r ó s e en seco y m u r m u r o 
.o sé q u é frases de disculpa , 
i yo, en m i borrachera , le di 
la mano, lo m i s m o que hn 
:H_era podido darle una i)u-
i alada. 
Le i n v i t é a beber. Bebimos 
u el m i s m o vaso. F u i m o s 
unidos. 
• » • 
Un d í a , m i arpigo pie pj%-
g u n t ó ; > 
—¿Cree usted cu el b< -
uno? 
Yo le r e s p o n d í que si , que. 
eiv ia en el Destino. Kstaba 
sereno, y r e c o r d é las ense-
ñ a u z H s cr is t ianas de mis 
a ñ o s de estudio.; Le di je que 
ercia en el Hestitio, pprqiüe 
es í í i o s quien lo h a z a eíi ei. 
l i b ro mis ier ioso de la H u m a 
n ida i l . Y le dije que el Des-
t ino es una ley iiie.\<aal)le, 
que r if ie las vidas de los 
hombres, como o t ra ley, in-
eX' rabie t a m b i é n , r ige e l m o 
v i n d e n i o de los astros.. 
—Y ¿c ree usted que puede 
saberse el Destino? 
—¡No, por DiosI-- le comes- ( 
le-- . VA Dcsii iMi. por ser cos;i 
de Dios, es i nexc rmah le en sn 
p r i n c i p i o . No/r-se Sabe mas 
que el hecho rea l izado ; pero 
j a m á s p o d r á saberse lo que 
en las p á g i n a s del L'i¿ro d i -
v i n o esi;i escriio. . . 
— ¡ P u e s y o ' s é leer el D e s t i n o ! - a f i r m ó el 
hqmbr.e a q u e l . . . . — ¡ Q u é ! ¿Se r í e ,iisied?.., Nu 
rea que se t r a t a de l a s u p e r c h e r í a g h a n á i 
ni de l a de las a d i v i n a d n i as \ ul^ar<'s. ¡lis 
toda u n a ciencia!. . . 
Q u e d é m e un poco asombrado, porque ha-
b ía fo rmado otro concepto de m i a m i g ó . Le 
c r e í ^ un hombre de udento, ma lpa rado alia-
ra po r los golpes rudos de u n a exis tencia 
azarosa, consagrada por entero a l a aven-
tura; Pero j a m á s pude a d i v i n a r en él que 
ini-se i lado a la uhsurda l a u m a t u r g i a de ' las 
ciencias ocultas. 
—Yo, s í — p r o s i g u i ó — . Yo leo en las c r i a 
turas ese Destino que usted dice indescifra-
ble. ¿ Q u i e r e que hagamos la prueba?... 
Vac i l é .«Me a t r a í a la aventura , con esa in -
sana y morbosa in t luenc ia que ejerce sobre 
nuestro e s p í r i t u lodo lo marav i l l o so . • 
—Lomo usted g u s t e — a c c e d í , a l f i n , 
—Bueno; m a ñ a n a . , en m i casa... Ncf, no 
(eina usted un e s p e c t á c u l o de esp i r i t i smo. . . 
-Mien: hasta m a ñ a n a , pues,,, 
• • • 
H a b í a t e rminado l a prueba. El hombre 
aquel, v a l i é n d o s e de qu ien sabe q u é me 
dios, h a b í a descubierto m i v ida . I.a l e y ó en 
las rayas de mis manos, d i c i é n d o r n e basta 
esos secretos que todos guardamos en e l 
arca s in fondo xlel o lv ido , con sus siete ce-
rraduras echadas. 
M i amigo ¡ ¿ a m i g o q enemigo?) me m i r ó 
•un sus n j o s grises, t an claros que p a r e c í a n 
blancos, y una sonrisa inquie tan te d i l u i d a 
en sus labios delgados, que^ se cr i spaban en 
una mueca d i a b ó l i c a . 
•Cree usted ahora?—me p r e g u n t ó , 
¡Yo no supe q u é responderle! 
* » * 
¿('.mil s e r í a la h i s io r t a de este hombre? 
Llegó a ser o b s e s i ó n en mí el deseo de des 
e n t r a ñ a r el mi s t e r i o de aquel la v i d a ; miste 
rio ' que se me anto jaba h o r r i b l e , pavoroso, | 
como una h i s to r i a desequi l ib rada y s in ve r - j 
leluas. a luc inan te y t é t r i c a , de Edgardo 
Poe. 
Y una tarde que h a b í a m o s dado un largn 
paseo por el campo, en l a h o r a b r u j a del j 
atardecer, cuando el sol se va ocul tando y | 
l i ñe las nubes de u n ro jo s o m b r í o y gran- ^ 
dioso; a esa h o r a maga de las confidencias i 
fraternales, m i amigo me d e s c u b r i ó el ar 
c a n o de su v ida . 
¡Bien lo h a b í a a d i v i n a d o ! Con Su voz len-
ta y cascada, q u é sonaba como e l / v i e n t o al 
sal i r por una c a ñ a ra jada, fué ex tend iendo ; 
f.renie a m í el panorama l ú g u b r e de su exis-
tencia. 
H a b í a sirio un aventurero . Desde ñifiq sil] 
t ió en sq fcer'ebrp el l a t igazo de las cosas ex-
raord inar ias , y , apenas fué mozo, p a r t i ó 
hacia lo desconocido. F u é poderoso Cptno 
un rey, y miserable como un mendigo . Ma 
nejo mi l iones , y s u f r i ó m i l veces el ansia de 
robar u n t rozo de pan con que aca l la r aquel 
hambre de muchos d í a s que lo m o r d í a íaa 
e n t r a ñ a s . Dispuse) de ^idas y haeiemias co 
Oto s e ñ o r feudal, y s i n t i ó la suya suspendi-
da de, un h i lo quebradizo, que cedia, ced ía 
poco a poco, h a c i é n d o l e sent i r el v é r t i g o do 
Lo i r remediable . . . 
F u é , a l f in , poderoso, con esa firmeza que | 
prpmete una c o u ú n u r d a d de venturas . X i , 
sabiendo en que emplear su t iempo, so caso, 
y, un d ía , » ] mujer—emre rubores v sollo-
zos—le anunc io la buena nueva. 
¡ P a d r e ! El , que apenas h a b í a podido car 
g a í c o n la i ' ' - p o i i > a b i l i d a d de su p rop ia v i -
da, ahora tenfa que velar por la de aquel 
ser que l a bien amada s e n t í a r e b u l l i r en .-u 
vieni re , con ansias de sa l i r a l a luz , de y o -
zar o s u f r i r . Y a q u í c o m e n z ó un to rmento 
:ont inuo para el hombre q u e se c r e í a feliz, 
.agobiado por aquel la responsab i l idad que 
en su i m a g i n a c i ó n , tan dada a lo e x t r a o r d l 
na r lo , a d q u i r í a caracteres e n o r m e » . 
Llego el d í a (>ii que la nueva v i d a brotó 
K.ra unn n i ñ a , f ina y menuda , y rubia confli 
su-madre . Cuando el hombre la tuvo v\\ Sl¿ 
brazos, medi to p ro fundamente . 
Ya h a b í a aprend ido ta c iencia de leép ^ 
Destino. ¿ D e b í a leerlo en su hija? S í . debía 
leerlo, pa ra apresiarse a defenderla , si | y 
d é b i l . 
Con so lemnidad e inoc io i i an le d i o priiicj. 
pro el «ac to" . L l e v ó a su h i j a al despaclw 
c u y a pue r t a cerro. E n c e n d i ó la luz. y fué \,'. 
yeTido, en las l ineas apenas formadas ije 
aquellas manezuelas ro l l i zas y sonrosadas 
el serreto ho r r ib l e , espantoso, mientras sii 
c o r a z ó n pa lp i taba v ^ ó l e h t a í i i e n t e , . corito aj/J 
quis ie ra s a l t á r s e l e del pecho e i r a estre, ' 
l iarse cont ra la luz. para que el suplicio, 
a r á b a s e . 
• •» • 
Cuando t e r m i n ó la «Iectufa»i el padre seu. 
t ía en su pecho un do lo r m u y grande, como'] 
'si las gar ras de un bui t re Imbiese í i hecho' 
presa en su c o r a z ó n y lo fuesen estrujando 
h incando en él los garfios de sus u ñ a s . 
1 
I sangre g o l p e t í a b a fur iosa en sus $fte 
' un velo espeso y negro o b s c u r e c í ; * su razüj 
; ¡ H a b í a l e ído u n a v ida h o r r i U e , espaatosía 
i una. v ida de d e s o l a c i ó n y de, sufviinkniMÍ 
| en aquellas martiUis que el besaba con Ict'l 
| f renes í ! . . . 
Aque l l a c r i a t n r i l a estaba condena fu a tol 
doíi los . reba jamientos , a todas las altyeccjif 
nes« a todos los c r í m e n e s . ¿Lra, posible est?! 
No, no; se h a b í a equiveicado: habia di1!!*! 
s iada d u l z u r a en aquel los ojuelos, (pie 3*1 
uo v e í a n la luz., que empezaban a 
abrirse a 1^ v ida . 
Y el hombre v o l v i ó a leer; a p e r s u ^ 
d é la t e r r i b l e verdad. . 
* * * 
Muchas , muchas horas , estuvo el bnniW 
a to rmentado por el p rob lema que se plailWI 
en su c o n c i e n c i a . " ¿ Q u é d e b í a hacer? Fué^j 
p r i m e r impu l so resguardar, a su hi ja 
strs Vtra/.os. c u b r i r l a con su cuerpo, 
l i b r a r l a del pe l ig ro i n v i s i b l e y remoto q f i ^ 
'< amenazaba. H a b l ó e l c o r a z ó n , pleno de" 
| nuras paternales. Se d i j o a sí mismo que^ 
la d e f e n d e r í a 
con t ra todo, 
que era fuer-
te v poderoso. 
A d e m á s , 
¿ q u i é n se atre-
v e r í a comra 
su hija? Nadie, 
porque p a r é 
l l egar ha si a 
e l la t e n d r í a n 
que matar le a 
él, y ¡ h a b í a 
v is to ta tdas 
veces t an cer 
ca la muer t e , 
que y a no le 
asustaba ha-
cerla frente. 
Pero... ¿ y 
luego?... Aqu í 
h a b l ó el cere-
b ro del h o m 
bre f r ío , que 
todo lo mide . 
Cuando él m u -
riese, cuando 
la Igua ladora 
pusiese el ñ n 
y el in te r ro -
gante a su -vi 
da, ¿ q u i é n de- ! 
f e n d e r í a a; \ ^ / 
la peque-; A.Ló.'t-? .vo, ^ 
fia?... ¡Oh, , ^ 
que s u p l í 
c io l . . . T r á g i c o , g randiosamente 
preguniy,ba a sí m i s m o el D e s p u é s , - i " 
prender que esto s ó l o Dios l o sabe... M 
A b r a z ó a su h i j a convulsivameidft 
l ando aquel m o n t ó n de carne/r ie la 
temblorosa de la sombra fatal , i'ieX^ 
que el veía, vagorosameidc en los ''iní* 
de la estancia. 
Fue un abrazo m o r t a l . Un abra/'1 
querer ser protector , fué parr ic ida K 
m i d o lemie , y nada m á s . . . L l padi'f ^ 
un a s e s ó l o . 
• » « 
H u y o , perseguido por l a Justicia. ̂ • 
fu ro r y ese encono con que se persig1!, 
perro rabioso. 
Y v i n o á E s p a ñ a , desconocido y ' 
ble, con el c o r a z ó n l leno de ucgri11^ 
denado a, v fv i r una v ida i n f aman ' ' ' ^ 
b é r p re ie in l ido sorpremler los i i i e x ^ i 
designios de Dios. . . 
F . de Angulo VázO11 
x 
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I l u s t r a c i o n e s de Angel L ó p e z 
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L E C I A 
^ ^ ^ ^ 
En el Asilo de la Caridad. 
Bendición J e j o s locales. 
i . , c e remonia de ave r se h a n da i lo 
VuM-mina . ias^as .obras del A s i l o heeho 
P'" AE UHUV S a n l a i i d e r , m e r c e d a la 
a í n i d a t i v á y pe rs i s ten te l a b o r de 
K .M-antos hombres de b u e n a v o j ü n t a a . 
Asalo de; que ya d i u m s deiaJlada 
^ ' j ' B l l a á d o inÉorirnamoiS a l ' p ú b l i c o de! 
S u e t e del g o b e r n a d o r , l l e n a u n v a c í o 
' ; ' V h a . ia sen t i r en San t ande r . 
^ Wad-a nos resta, pues, .por deci r , si no es 
• ' V . ¿JJ n o m b r e d é nues t ra c i u d a d , ÍÍU 
ffiitud . h a c í a iodos los d i g n a s s t e f i ó m 
Le componen su J u m a , 
^(.uaiii v:a pe h a b í a a n u n c i a t í o , « u i l u s -
•isi imi líe^-ó a i A-siio a las .mee y m e d i a 
" r a bendec i r a l ed i f i c i o 
1 A c o m p a ñ a b a 
h i z o seña l leg p a r a que el t r e n se detuiviese, 
a. 'lUK'cdro r e v e r e n d í s i m o 
p S d o ' sii s ec re t a r io id m u y i l u s t r e se 
^ ó s a r ced i ano , d o n J-acinto I g l e s i a s y su 
J u n t a de l a C a r i d a d , a e x c e p c i ó n del 
¿ ñ o r S a r á c i b a g a que no p u d o a s i s t i r p o r 
hallanse enfe ra io , r e c i b i ó a su exce lenc ia 
¡Sverendíss in ia a l a p u e r t a d e e n t r a d a a l 
• A^\;'!iestro iPre ' ladd se d i r i g i ó a l a c a p i l l a 
v d e s p u é s de o r a r breves m o m e n t o s , se 
•,v\ is t ió de p o n t i f i c a l . , 
Xrto segu ido , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r g o -
luVuador c i v i i y de l p á r r o c o de S a n F r a n 
cj6GQ don A g a p i t o A g u i r r e , s u i l u s t r í s t m a 
r e c o r r i ó v d e n d l j o todos l o s loca les , s e g u i 
AQ l u c i d í s i m a c o m i t i v a que f o i - m a b a n , 
idi- inás de 'las p e r s o n a s que le r e c i b i e r o n 
a |;í e n t r a d a , los s e ñ o r e s c o r o n e l die ia 
i , [ñi- ii n M i x t a , <en r e p r e s e n t a c i ó n niel 
¡ roJ j^rnador m i l i t - a r ; pres idiente y fiscal de 
r, A u d i e n c i a , s e ñ o r e s F e r n á n d e z C a m p a 
•-' s i . -rr . - i : m u y i l u s t r e s e ñ o r p r o v i s o r d e l 
Avispado, d o n M a n u e l L ó p e z A r a n a ; ea 
n ó i u g o s , d o n G e r m á n de l a P u e n t e y d o n 
Jaime Espases, en r e p r e s e n t a c i ó n de l i l n s -
t r í e imo cab i ldo C a t e d r a l ; p á r r o c o s de San-
ta L u c í a y el S a n t í s i m o C r i s t o , d o n S i x t o 
C ó r d o v a y d o n M a n u e l D i e g o ; s u p e r i o r de 
•la C o m u n i d a d d e C a r m e l i t a s , r e v e r e n d o 
Padre A u g u s t o ; S u p e r i o r de l a de lofi Je-
CMÍias, r eve rendo P a d r e I b e r o , con el P a d r e 
Maza r ra sa ; c o n c e j a l e s s e ñ o r e e Jado , So-
pelana, Q u i n t a n a l , Z a l d í v a r , G u t i é r r e z y 
Sierra; s enador , d o n A v e l i n o - Z o r r i l l a ; se-
r i s l a r i o del Gioblei'no c i v i l , s e ñ o r \ las í - - i ¡ 
gecretar.io p a r t i c u l a r d e l g o b e r n a d o r , se-
ñor Cliai'ijo; v i c e p r e s l d e n i e del C í r c u l o 
^ M e r c a n t i l , s e ñ o r S e s m a ; s e c r e t a r i o de l 
mismo, s e ñ o r So le r , y v o c a l s e ñ o r O l a v e ; 
(lun Feder ico de i o s R í o s y d o n P a b l ó C ó r 
duba, po r l a L i g a de C o n t r i b u y e n t e s ; d o n 
Allfreilo A l d a y , r e p r e s e n l a c i ó n de l Ateneo 
Monlañr r - y 'Otras r ep re sen tac iones y dis-
l i i ig i i idns p a r t i c u l a r e s . 
As imismo a s i s t i e r o n m u c h a s s e ñ o r a s y 
di f i t inguidas s e ñ o r i t a s , e n c o n t r á n d o s e en-
tre las p r i m e r a s la r e spe tab le s e ñ o r a do 
ñ.-i M a r í a A b a d , v i u d a de W á l k e r , m a d r e 
pol í l iea de! s e ñ o r g o b e r n a d o r , la que He-
valia (le la mano' a sus a n g e l i c a l e s n ie l e -
éiítos Dlori ta , A l f m s i t o y A n t o ñ í n , h i j o s 
<|fd s e ñ o r ( i u l l ó u . 
T a m b i é n v i m o s a la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o -
ra d o ñ a P e t r o n i l a r o m b o de C a m p o , que i 
rec ib i i ' m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s p o r l a m e 
recida ron : e s i ó u q u e r e c i e n t e m e n t e le ha 
o toigadn Su M a j e s t a d el Rey. 
A d e m á s a s i s t i ó a, l a b e n d i c i ó n de los 
m i e v i » 'locales g r a n n ú m e r o de pe r sonas 
i e todas las c lases soc ia les , que r e a l z a r o n 
el acto con s u p r e s e n c i a . 
E n el comedor. 
En el c o m e d o r h a b í a s e co locado u n a 
mesa con un C r u c i f i j o , r o d e a d o de velas , 
s 'iav cande le ros de m e t a l b l a n c o , y t r a s 
de esta mesa, c i n c o b u t a c a s , s e n t á n d o s e 
en la c e n t n á l el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ob i s 
pe. que t e n í a a su d e r e c h a a l g o b e r n a d o r 
M v i i y vocal de l a J u n t a d o n A g a p i l o A g u i -
rre. y a su i z q u i e r d a a l s e ñ o r l a lca lde y la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l g e n e r a l g o b e r n a d o r de 
l a plaza. 
Entre el s i l e n c i o g e n e r a l , el g o b e r n a d o r 
p r o n u n c i ó un b reve y e locuen t e d i s c u r s ó 
haciendo h i s t o r i a de lo que r ep re sen t a la 
ohia l levada a cabo p o r l a A s o c i a c i ó n de 
O i r d - . d . de la que es p r e s iden t e , e l o g i a n -
i " n i u s i á s t i c a m e n t e el p r o c e d e r de sus 
• c o m p a ñ e r o s de J u n t a , a los cuales d e d i ' 
co muchas a l a b a n z a s . 
D e s p u é s h izo u s o de 'la p a l a b r a su i l u s -
iTisima el s e ñ o r ob i spo . 
Habló nues t ro P r e l a d o con l a e locuenc ia 
en él c a r a c t e r í s t i c a , d e f i n i e n d o l a c a r i d a d 
dé la benef icenc ia , y p u s o de r e l i e v e lias 
i l i i- tr inas r e l i g io sa s aomo h e r m a n a g del 
bien. 
En p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s d i j o que l a 
Re l ig ión e s t á u n i d a a l a c a r i d a d y p i d i ó 
el apoyo del S e ñ o r p a r a r e a l i z a r estas her-
niosas o b r a s y t e r m i n ó e l e v a n d o u n a o í a 
Cíófl a l A l t í s i m o . 
D e s p u é s el a l c a l d e , s e ñ o r G6mez C o l l a n -
lijo t a m b i l é n a l g u n a s p a l a b r a s a len 
tadoras pasa todos. 
' Luego e l n i ñ o M a r c - d o A l o n s o p r o n u n 
c ión u n s e n t i d o d i s c u r s o , que fué m u v 
a p l a m l i d o . 
En soynida se d i o e n t r a d a a los pob res 
Wif van a comer , a los.-que, p o r p r i m e r a 
Vez, se s i r v i ó a v e r l a c o m i d a en el nuevo 
comedor. 
En la p r i m e r a t a n d a s e n t á r o n s e en el 
'•omedor unos 600 pobres , s i endo p r e s e n 
ciodo esto p o r e'l s e ñ o r ob i spo , el gober-
nador y todos ios i n v i t a d o s . 
U n a vez que h u b i e r o n t o m a d o a s i e n t o 
¡©S pobres m e n d i g o s , e l s e ñ o r ob i spo , an-
le-. de se rv i r l e s la c o m i d a , rezi'i u n P a d r e 
i n i i ' s i r o con todos los presentes , y p i d i ó 
1111 cub i e r t o , s i r v i é n d o s e u n a c u c h a r a d a , 
« j Otra el g o b e r n a d o r c i v i l 
S i E n t r e a c l a m a c i o n e s s a l i e r o n las i l u s 
TOS personas del c o m e d o r , y d e s p u é s de 
revistar su d í u s t r í s i m a las fuerzas de ex-
adores que h a b í a n a s i s t i d o a l ac to , s? 
• I t i r a r o n todos los as i s ten tes , t e r m i n a n d o 
f\ hermoso a c t o ce rca de la u n a de la 
tarde. 
U n banquete 
El g o b e r n a d o r , d o n A l o n s o G u U ó n , ob-
^f 'p i io a los d i g n o s s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
a Junta de l IASMO con u n b a n q u e t e í n t i 
tt10. que ge ai r rvtó en los bajos de l h o t e l 
de^duñ; , f r a n c i s c a ( i ó m e z . i 
''-OH e] s e ñ m i g o b e r n a d o r se s e n t a r o n a 
n i e sá los s e ñ o r e s a I c a l . l e , d o n V i d a l G ó 
g r a t o en e l c o r a z ó n de c u a n t o s h u b i m o s de 
p r esienciar l a fiesta. 
P e r l a m a ñ a n a . 
De once a u n a , y en e l s í a l ó n d e ac ios 
de la A c a d e m i a T r a d i c i o n a l i s t a , t u v o l u 
g a r e l b e n é f i c o a c t o de r e p a r t i r r o p a s y 
p r e m i a s a los o b r e r o s neces i tados d e l 
C í r c u l o J a i m i s t a , l a b o r que c o r r i ó a c a r 
¿gb de . las r e spe tab les t l a m a s s e ñ o r a s de 
' S a n t a m a r í a , da Diego , de C a r r i l l o , d o ñ a 
C u m e r s i n ia C o n z á l e z , d o ñ a A m p a r o C u 
t i é i r e z , s e ñ o r a v i u d a de ( A b r i e l y s e ñ o r . i -
tas lie M-esmiero, C a r r i ó n , E s p a ñ a , R o d r í 
guez Soto, C a r r i l l o , A g u a d o y o t r a s c u y o s 
i i o m b r e s sent imols no r e c o r d a r . 
T a m b i é n ' a s i s t i e ron a l acto v a r i o s de loS 
•i -s que c o m p o n e n bi . lu iMa d i r e c t i v a 
de la A c a d e m i a y los de la l u v o n t u d . 
¡ i ; vez t e r m i n a d a l a h e r m o s a l a b o r l l e -
\ . . la a cabo p o r las s e ñ o r i t a s de l R o p e r o 
de S a ü t a M a r g a r i i a . v e r d a d e r a m e n t e c o n -
m o v e d o r a y ib un ] a n i t a r i a , lev. fué s e r v i d i 
a ' o asis/tenies u n e s p t ó n d i d o x l u n c h » . 
I e^./ué--. las s e ñ ó l a s y s e ñ o r i t a s ! que . 
a b a n presentes , a c o r d a r o n c o n s t i ; u í r M i 
c. ia lmente la A g r u p a c i ó n de D a m a s T r a 
: ¡o:!a l is tas . ' , ba jo l a a d ' y o e a c i ó n de San 
ta M a r g a r i t a , a fin de ejercer l a a c c i ó n é o 
Dial y ¡la p iadosa c a r i d a d , p a r t i c u l a r m e n - j 
te en t r e los a g r u p a d o s a la. i n s t i t u c i ó n t r a -
d i c i o n a l i s t a . 
J u n t a genera l 
A las t r es de la t a rde , con u n a c o n c u -
r r e n c i a n u m e r o s í s i m a de socios, se cele 
b r ó la j u n t a g e n e r a l a n u n c i a d a , p a r a d a r 
• l ec tu ra a l n u e v o r e g l a m e n t o con fecc iona 
dovpor l a C o m i s i ó n q u e i n t e g r a n los s e ñ o 
res Q u í n t e l a , A r c e y R e g i l . U n a vez a p r o 
bado é s t e , l a D i r e c t i v a p r e s e n t ó l a d i m i 
s i ó n a la j u n t a , s i endo e t e g i d a p o r v o t a -
c i ó n s e c r e t a la J u n t a d i r e c t i v a de ' la J u -
v e n t u d p a r a 191?, en es ta f o r m a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é Q u í n t e l a . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n A n g e l R. de R e g i l . 
S e c r e t a r i o , d o n E n r i q u e I t u a r f e . 
V i c e s e c i e t a r i o , d o n L u i s H e r r e r o . 
T e s o r e r o , d o n C l e m e n t e F u e n t e s . 
Voca les : d m i A d o l f o A r c e , p r e s iden te de 
la S e c c i ó n de p r o p a g a n d a ; d o n L u i s E n 
g ü l t a , ile la A c c i ó n s o c i a l ; d o n L u i s F . R a 
r a ñ a n o , de l a de L M e r a t u r a y A r t e , y d o n 
M a n u e l P e r a l , de la D e p o r t i v a . 
L a ve lada . 
A fag seis y m e d i a de la t a rde , el s a l ó n 
de a c t o © de l a A c a d e m i a e ra i n s u f i c i e n t e 
p a r a c o n t e n e r La c o n c u r r e n c i a e n o r m e que 
le l l e n a b a p o r c o m p l e t o , d i spues t a a p a 
sa r u n a g r a d a b l e r a t o en l a f u n c i ó n o r 
g a n i / a d a p o r e l C u a d r o a r t í s t i c o de la 
J u v e n t u d , del c u a l éa d i r e c t o r a r t í s t i c o 
el c u l t o y e n t u s i a s t a j o v e n s e ñ o r I t u a r t e . 
C u s i é r o n s e en escena « L a a f i c i ó n » y «El-
p a n n u e s t r o . . . » , en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n se 
d : s : i n g u i e r o n g r a n d e m e n t e l a s s e ñ o r i t a s 
C á n i i d a A g u a d o y C a r m e n B o r d a s , sa la 
d i r i m a s j ó v e n e s que v i e n e n r e v e l á n d o s e 
como dos c o n s u m a d a s ' a r t i s t a s ; el p r e c i o -
n i ñ o A n t ñ í n Diego , que es tuvo a f o r t u -
n a d í s i m o , y los s e ñ o r e s M o n t e c ó n , H e r r é 
ro . R o s q u é , P a l a z u e l o s y U r r e s t i . q u i e n 
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Ltje unos m u y j u s t e s y a t i n a d o s p á r r a 
c o í n o e l s e ñ o r P e r a l , es tuvo g r a c i c s í s i m o . f o s a p i o p é i s i t o de l v a l o r de u n a p í e se t e 
En el Círculo católico. 
U n a conferencia . 
A y e r tarde,- a las siete y m e d i a , c e l e b r ó 
s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a , en e l s a l ó n tea-
t r o de l C í r c u l o , e l c u l t o i n s p e c t o r del t r a 
ba jo do'ii A l b e r t o L . A r g ü e l l o . 
E l t ema e l eg ido p o r el i l u s t r a d o confe-
r e n c i a n t e e ra « L a i n i c i a t i v a p a t r o n a l e n 
l a p r o v i n c i a de S a n t a n d e r » , y h u e l g a de-
c i r que l a c o n f e r e n c i a fué e n t r e t e n i d a y 
doc t a , t r a t á n d o s e de d i c h o s e ñ o r . 
C o m e n z ó el s e ñ o r A r g u e l l o l e y e n d o u n 
p r ó l ó g o p r i m o r o s o , en que es taban expues-
tos, con g r a n c l a r i d a d , l o s d i s t i n t o s c o n 
cepios del c a p i t a l y e l t r a b a j o , en todos 
los ó r d e n e s de La v i d a h u m a n a . 
L u e g o e n t r ó en m a t e r i a c o n u n a c a b a 
d í s i m o e s tud io de l a i n i c i a t i v a p a t r o n a l 
en m u c h a s f á b r i c a s e i n d u s t r i a s m o n t a 
ñ e s a s , e n t r e l a s cua les figuran, p a r a or-
g u l l o de sus p r o p i e t a r i o s o Consejos de 
a d m i n i s t r a c i ó n , las Sociedades M i n a s 
C o m p l e m e n t o , R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , 
d r o g u e r í a P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , 
S o l v a y y C o m p a ñ í a y a l g u n a s m á s , que 
c u e n i a n con Ca jas de r e t i r o p a r a la ve 
je?; socorros p a r a sus o p e r a r i o s en casos 
de e n f e r m e d a d , i n v a l i d e z o m u e r t e , etc. 
DesarroHa. l a idea de q u e p a t r o n o s y 
obreros) deben ser como r a m a s de u n m i s -
m o t r o n c o , t e n i e n d o el p a t r o n o o los ge 
ren tes de las Sociedades a m o r de p a d r e 
p a r a los t r a b a j a d o r e s , y é s t o s a su vez oa 
r i ñ o filia! p a r a aquéllo»*. . 
E n u n o de los en t r eac tos , el d i s t i n g u i d o 
jóvs r i d o n A n g e l Re l io , de la S e c c i ó n de 
p r o p a g a t n l a , p r o n u n c i ó u n e locuen te d i s 
CurSó e n - a l / a n d o l a o b r a b e n é f i c a r e a l i -
zada p o r las d a m a s y s e ñ o r i t a s que c o m 
ponen el R o n e r o d e ' S a n t a M a r g a r i t a . 
en m a n o s de u n h o m b r e que t e n g a e l ho 
r r i b l e v i c i o de beber y r e c o m i e n d a a los 
p a t r o n o s que no p u e d a n hacer , p o r f a l t a 
de medios , benef ic ios e c o n ó m i c o s en p ro 
de sus obre ros , que los h a g a n m o r a le- , 
e n s e ñ á n d o l e s el c a m i n o de la h i g i e n e , del 
p r a c t i c a n d o la c a r i d a d e i m i t a n d o a aque- a h o r r o , de l a - Imnia iez, etc. 
^ v i n , don J o s é G ó m e z y el t e n i e n t e a l c a l -
'ie don F e r n a n d o Q u - i n l a n a l . 
Los id i i s t inguidos c i imensa l e s s u s c r i b i e 
» o n un c a r i ñ o s o s a l u d o p a r a s u d i g n o 
^ ' " p a ñ e r o -I d o c t o r di n M o i i u e l S á n c h - ' Z 
t_«rac(ii í i^a) qU,Q Cltlul) pn" 0 t r o l u g a r he 
Otóho, se h a l l a r e c l u i d o en su casa 
: ' " " b ' s t a ' d o l e n c i a , m u v l a m e n t a d a p o r 
•Ulflos. 
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IÍ la I c a H a traiii 
L a fiesta de ayer . 
1 b rada p o r la A c a d e m i a y . Inven 
" " " b e i o n a l i s t a s M e S a n t a n d e r , e n sus 
ereptesi actos, r e v i s t i ó el e sp l endor y 
uisi.a,«mu ;, ( |mi nos 1i(.ln,a a c o s t u m b r a r 
t a í ' " ^ v e n e s t r a d i c i o n a l I s t a s de l a M o n -
de h ;K- iUé u n d í a m a g u í f t e o de a l e g r í a y 
" i D i i o ^ del c u a l h a de q u e d a r recuerdo 
L 
u n í 
d i f 
entu 
do 
Ha eg reg i a s e ñ o r a q u e en v i d a se U a m ó 
d o ñ a M a r g a r i t a de R o r b ó n y P a r m a . 
E n p á r r a f o s b r i l l an t«e6 e n u m e r ó l a en tu 
s i á s í í b á l a b o r que v iene r e a l i z a n d o ia J u -
v e n t u d T r a d i e i o u a l i s t a , t e r m i n a n d o el 
c o n f e r e n c i a n t e con u n vo to de g r a c i a s pa-
ra iodos los socios d e l , C í r c u l o , p o r su co 
O p e r a c i ó n \ a l iosa a a q u e l l a fiesta. 
E l s e ñ o r R e l i ó fué i n t e r r u m p i d o po r los 
a p l a u s o s v a r i a s veces, c o r o n a n d o el d i s 
t i n g u i d o a u d i t o r io el final del d i s c u r s o con 
- repe t idas m u e s t r a s de e n t u s i a s m o . 
U n a r i f a 
A l finad de l e s p e c t á c u l o , y a benef ic io de l 
Rope ro de San t a M a r g a r i t a , f u é r i f a d o po l -
los j ó v e n e s t r a d i c i o n a l i s t a s u n h e r m o s o 
c o r d e r o , s a l i e n d ó p r e m i a d o el m i m é r o 
17-i, y r e s u l t a n d o a g r a c i a d o el sace rdo te 
d o n J o s é M i r a , c a p e l l á n d e l v a p o r co r reo 
( (Reina M a r í a C r i s t i n a » . 
El Rey en Granada. 
POR TELÉFONO 
(1 R A N A D A , 2 8 . — E l Rey ha r e g r e s m l o 
h o y d e l a A l p u j a r r a . 
E l d í a 31 se t r a s l a d a r á a M u í a s , finca 
d e l cunde de A g r e d a , donde p e r m a n e c e r á 
h a s t a e l d í a 3, c u y o - d í a r e g r e s a r á , en el 
t r e n de i a s c i n c o de l a t a r d e , a M a d r i d . 
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Tiro aacioil en SaiitaiÉr. 
• C o n g r a n e n t u s i a s m o ' e n t r e los n u m e r o 
sos socios que a s i s t i e r o n , se c e l e b r ó a y e r 
l a J u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a de esta 
S o c i e d a d e n , e l d o m i c i l i o soc ia l de ka 
m i sma . 
D e s p u é s de a p r o b a d a el a c t a d e - l a se 
s i ó n a n t e r i o r , se p r o c e d i ó a l n o m b r a m b " ; -
to de la C o m i s i ó n e x a m i n a d o r a de l a s 
cuen tas , Siendo e leg idos los soc ios s e ñ o 
res d o n J o a q u í n L a l u e n t e y d o n P a b l o 
I t u r r i n o , l o s cua les , u n a vez c u m p l i d o su 
c o m e t i d o , p r o p u s i e r o n a l a a s a m b l e a l a 
a p r o b a c i ó n de las cuen tas , h a c i é n d o s e a s í 
po r u n a n i m i d a d . 
I ' r o c e d i ó s í e d e s p u é s a l a e l e c c i ó n de la 
n u e v a J u n t a d i r e c t i v a , que q u e d ó consr 
i ¡ ; u í d a en l a s i g u i e n t e - f o r m a : 
P r e s i d e n t e h o n o r a r i o , s e ñ o r g o b e r n a d o r 
m i l i t a r , v i z c o n d e de U z q u e t a . 
P r e s iden t e e fec t ivo , d o n G a b r i e l M a r í a 
d« C o m b o I b a r r a . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , d o n E m i l i o T o 
r r i e n t e . 
I d e m segundo , d o n J o s é M a r í a Pereda . 
I d e m t e r c e r o , d o n iSevero S i m a v i l l a . 
S e c r e t a r i o , d o n J o s é S a ñ u d o . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n P a b l o I t u r r i n o . 
T e s o r e r o , d o n F r a n c i s c o C u m i ó . 
C o n t a d o r , d o n M a n u e l L ó p e z . 
Voca le s : d o n E n r i q u e G, C a m i n o , d o n 
T o m á s A g ü e r o , d o n L u i s R u i l , d o n R i c a r -
do R . P e l l ó n , don M a n u e l P. L e i n a u r , d o n 
Cedro P . L e m a u r , d o n F r a n c i s c o L . I z 
tue ta , ' d o n J u l i o C a s t r o , d o n C a r l o s P. 
A v e n d a ñ o , don S a l v a d o r V e r g é , d o n Jo-
s é u i i i n l a n i l l a , d o n M i g u e l R u r g u é s , d ó n 
E l e c t o Cas i anedo y d o n L a d i s l a o S. T r á 
p&m- . •' 
L a n u e v a J u n t a t o m o p o s e s i ó n , y e l pre-
s iden te , s e ñ o r P o m b o , d e s p u é s de d a r las 
g r a c i a s a los r e u n i d o s p o r s u e l e c c i ó n , 
p r o n u n c i ó p a l a b r a s - d e n u n c i a d o r a s de sus 
buenos p r o p - ó s i i o s y en tu s i a smos por- la 
Soc iedad , p u d i e n d o esperarse que , g r a 
d a s a u n o s y o t r o s , d i s f r u t a r e m o s el p r ó -
j i m o v e r a n o d e u n a t r a c t i i v o m á s : u n 
c o n c u r s o nac iona i l de t i r o . 
D e s p u é s , y p a r a t e r m i n a r , , se expus ie 
r o n a l c o n o é i m i e n t o de los socios los p l a -
nos, a p r o b a d o s ya p o r l a s u p e r i o r i d a d , del 
p o l í g o n o de ¡ i r o y los de l t e r r e n o i n m e d i a 
to a l a e r ó d r o m o ' d e l a A l b e r i c i a , p e d i d o s 
ya a l A y u n t a m i e n t o p a r a La i n s t a l a c i ó n 
de a q u é l . 
L a J u n t a t e r m i n ó c o n el e n t u s i a s m o c o n 
que h a b í a c o m e n z a d o , y r e n o v a n d o to 
dos loe socios s u s l a u d a t o r i o s p r o p ó s i t o s 
de a u n a r s u s esfuerzos p a r a la pro&peri 
dad de l a Soc iedad. 
L a c o n f e r e n c i a del s ñ o r A r g u e l l o fué 
a p l a u d i d í s i m a p o r el n u m e r o s o p ú b l i c o 
que casi l l e n a b a el loca'I, y e l d i s t i n g u i d o 
c o n f e r e n c i a n t e m u y f e l i c i t a d o . 
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Cambó en Bilbao. 
POR TKI.ÉFOMn 
Conferenc ia en los C a m p e s . 
B I L B A O j 28 .—En el t e a t r o de l o s " C o m 
pos E l í s e o s h a dado esta m a ñ a n a el se-
ñ ó i C a m b ó su a n u n c i a i i i a c o n f e r e n c i a , or 
g a n i z a d a p o r l o s n a c i o n a l i s t a s vascos. 
E l t e a t r o e s t aba a t e s t a d o y p r e s i d i ó e l 
ac to e l s e ñ o r "Sota. 
E l s e ñ o r C a m b ó h i zo e s tud io de l m o v i -
m i e n t o c a t a l a n i s t a y e n u m e r ó i a s fases 
p o r que h a pasado . 
Al p r i n c i p i o se d e n o m i n ó n a c i o n a l i s m o , 
y esto a l a m í ó a las gen tes , p o r c u y o m o 
t i v o se c a m b i ó el n o m b r e p o r el de L i g a 
R e g i o n a l i s t a C a t a l a n a . Es te s i m p l e c a m 
b i ó le vailió m u c h o s adeptos. 
L a a c t u a c i ó n de l a L i g a en l a s Cor tes 
va e n c a m i n a d a a l o g r a r sus fine-, apro-
v e c h a n d o los m o m e n t o s a c t u a l e s , p r o p i -
c ios p a r a e l lo . L a u n i ó n de ' la L i g a c o n los 
p a r t i d o s ipol í i t icos es t r a n s i t o r i a , y p o r 
e l lo h o y a p l a u d e lo que m a ñ a n a censura . 
Los n a c i o n a l i s t a s vascos deben de m i 
r á t s e en este e j e m p l o . H a y que r e a l i z a r 
los -ideales p o r todos los m e d i o s pos ib l e s 
e i m a g i n a b l e s . Es p o r eso p o r lo que se de 
be de a t e n d e r N a l f o m e n t o de l a r i q u e z a , 
s i n f i j a r se s i é s t a e s t á o no e n p o d e r de los 
n a c i o n a l i s t a s , p o r q u e , a l fin y a l cabo , la 
p o s e s i ó n de l a r i q u e z a es t r a n s i t o r i a y 
puede ser t r spasada a l p a í s . 
Deben <de c rearse C e n t r o s de c u l t u r a , 
y f o m e n t a r l o s , y h a c e r que i n t e r v e n g a n eá 
los actos p a r l a m e n t a r i o ^ . 
De o t r a m a n e r a , el i d i o m a p a r a nada 
s e r v i r í a . Sino p a r a e n t o n a r can tos . 
T e r m i n ó ' r e c o m e n d a n d o a los n a c i o n a 
l i s tas que s i g a n el e j e m p l o de C a t a l u ñ a . 
E l ac to t e r m i n ó c a n t á n d o s e el h i m n o 
n a c i o n a l i s t a « E l s ' S e g a d o - r s » . 
A l m e d i o d í a t u v o l u g a r , en l a Soc iedad 
B i l b a í n a , o t r o b a n q u e t e en h o n o r d e l se-
ñ o r C a m b ó y l a M i s i ó n c a t a l a n a . 
A las c u a t r o de la l a n j e m a r c h ó a. M n 
d r i d ei s e ñ o r C a m b ó . , * a c o m p a ñ a d o de al 
g u n o s de sus a m i g o s . 
Los a n d e n e s de l a e s t a c i ó n es taban to 
t a l m e n t e o c u p a d o s por., los n a c i o n a l i s t a ^ , 
que c a n t a r o n n u e v a n r i n t e e l « G u e r n i k a -
k o » y (¡Els S e g a d o r s » . * 
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F ú t b o l . 
Por ausenc ia de mi querido amigo « A m a -
y a » , m e h e enoargado de d a r cuen ta a los 
lectores de . E L P U E B L O CÁNTABRO de l p a r 
t i d o que se h a c e l e b r a d o ' h o y en los C a m -
pos de Spor t en t r e los Clubs ( ( F o r t u n a » , de 
Biilba'o, y « R a c i n g » , de é s t a . 
A u n q u e n o sea m i m i s i ó n l a de comen-
t a r l a i f o r r n a c i ó n de n u e s t r o « o n c e » , - n o 
puedo m e n o s de h a c e r l o , r o g á n d o l e a l a 
C o m i s i ó n n o v e a -en eUo m á s q u e e l deseo 
de todo b u e n m o n t a ñ é s de e levar a su 
« t i e r r u c a » ,en todo , t a n t o como nues t ros 
vecinos lose b i l b a í n o s lo hacen . 
Creo, y coimo y o lopinan a l g u n o s , que el 
((Once» que ju 'egue d i c a m i p e o n á t o debe ser 
ol que tome p a r t e en todos los partid^vs que 
se, celebren h a s t a esa í e c h a , y que de va-
r i a r , p o r causa de e n f e r m e d a d , ausen-
c ia , etc., de j u g a d o r , debe s u s t i t u i r l e 
el que octupe i g u a l l u g a r en el r e se rva ; 
de esta m a n e r a se l l e g a r í a a. f o r m a r u n 
equipo q i i e . se entendiese per fec tamente , y 
m . que suceda (jomo h a s t a a q u í , que h ó y 
u n o . en u n pues to , a l d o m ü i g o s igu ien te 
en o t r o , l l egue e l d í a del campeona to y" 
n o sepa po r d ó n d e se anda . 
H e m o s vc inven ido todfts e n tjue a L a v m 
no h a y en é s t a (y s i le h a y no i i (aumce-
rnios) q u i e n le aven ta je , n i a u n le i g u a l e , 
de m e d i o i z q u i e r d a . ¿ C o r q u é se le pone 
h o y de de l an te ro e x t e r i o r i z q u i e r d a ? ¿ E s 
que e n este pues to h a c e m e j o r l abor p a r a 
el equ ipo? Ylo creo que n o , y a p o y a m i 
a f i r m a c i ó n el que los dos o t res p a r t i d o s 
rajáis t i e m p o j u g a n d o en su p r i m i t i v i o pues-
to que 'en el nuevo , d i i f i cu l t ando m á s que 
a y u d a n d o afl equ ipo , po r encon t r a r se l a 
n i a y o r p a r t e de l a s veces s in e x t e r i o r . 
T a m p o c o me parece ace r t ado el e l i m i -
n a r del e q u i p o a Rase ro , p o r ser u n o de 
los que m a y o r o o n o c i m á e n t o t i e n e n del 
j u e g o , e s t á b i e n co tocado, a p r o v e c h a y re-
coge los cen t ros q u e le h a c e n ; el ú n i c o 
dieifectio es el de no t ene r d e c i s i ó n a l í í s h o o -
t a r » ; pero , ¿ h a y en & e q u i p o a l g u n o que 
lo h a g a ? P o r las razones antes aduc idas , 
creo que n o debe d e j a r de j u g a r en el p r i -
m e r .equipo d e l ( ( R a c i n g » . 
C o m o ¡me v o y extendiendo; demas iado , y 
h a y exceso de* o r i g i n a l , v o y a r e s e ñ a r el 
p a r t i d o to m á s b r e v e m e n t e posible, d e j a n -
d o p a r a m a ñ a n a , sd el a m i g o « A m a y a » lo 
p e r m i t e , los c o m e n t a r i o s del m i s m o . 
E l d í a de a y e r . 
F u é ila t a rde a b u r r i d a , pues o e x c e p c i ó n 
de a l g u n a s m o m e n t o s in te resan tes , t r a n s -
i -u i r i ó el t i e m p o en m e d i o de u n a m o n o t o -
n í a desesperante. 
E l ( p r i m e r t i e m p o d o m i n a r o n los deJ ((Ra-
c i n g » , consiiguiendo- a p u n l a r e e el p r i m e r 
t a n t o , de un remate de Sa l inas . 
A l g o m á s e n t r e t e n i d a r e s u l t ó l a s egunda 
p a i t e , h a c i e n d o dos t a n t o s m á s p a r a el 
eqi i p o : el u n o de u n a p rec iosa cabeza de 
D a n i e l , y el o t r o de u n r e m a t e de Al ivarez . 
De ibis" if oras te ros se d i s t i n g u i e r o n el por -
tero y los defensas, sobre todo el i z q u i e r -
da, el m e d i o cen t ro y los de lan te ros exte-
r i o r e s y el i n t e r i o r i z q u i e r d a . 
De los de casa, en l a l í n e a de a taque , s ó l o 
c/on?iiguió destacarse D a n i e l , que t u v o u n a 
de las m e j o r e s t a rdes de s u v i d a f u t b o l í s t i -
•a. y en l a ddfensa, todos, espec ia lmente 
A g ü e r o , M i g u e ü n y G o y e n a . 
L . 
POR T E L E F O N O 
I U « G i m n á S i c a » c e n t r a ©I « A t h l e t i c » . 
M A D R I D , 28.—Con g r a n a n i m a c i ó n se 
h a celebrado esta t a r d e el p a r t i d o de f u i 
bol en t re l a « R e a l Soc iedad G i i m n á s t i c a de 
E s p a ñ a » y el «At ih ie t ic» de M a d r i d . 
É l p r i m e r t i e m p o e m p e z ó con el d o m i n i o 
ab; ; ) í lu to de la ( ( G i m n á s t i c a » . E l i n t e r i o r 
de :echa m a r c ó u n t a n t o . 
T r i u n f ó el ( (A th l e t i c» . 
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A D V E R T E N C I A . — P Q T exceso de o r i g i n a l 
nos ventos co l igados a d e j a r p a r a m a ñ a -
n a les « L u n e s t s u r i n o S ' ) , c(ue tan l e í d o s 
son por ios af icionados a l a fiesta nac iona l . 
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C o n el K a i s e r se h a U a y a e l E m p e r a d o r 
de A u s t r i a , y se cree que l a r e u n i ó n obe-
dece a l a r e d a c c i ó n de u n a n o t a de con 
t e s t a c i ó n a los Es tados U n i d o s , como con 
secuenoia del mensa je de W i l s o n . 
R A S I L E A . — E l secre ta r io g e n e r a l del m i -
n i s t e r i o a l l e m á n d e Subs i s t enc ia s h a d i r i -
g i d o u n a c i r c u l a r a l pueb lo a l e m á n fijando 
lote princi ipaos que h a n de r e g i r en l a v i d a 
i n t e r i o r d e l I m p e r i o , desde e l p u n t o de 
v i s t a e c o n ó m i c o ; esos p r i n c i p i o s se ref ie 
r e t í a e l e v a r l a p r o d u c c i ó n , r e p a r t i r l a , es-
tablecer p rec ios , r é g i m e n de en t regas y 
d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a . 
h n F r a n c i a 
POB T E L E F O N O 
E n I n g l a t e r r a . 
E l c o r s a r i o y loa s u b m a r i n o s . 
R I O J A N E I R O . — S e g ú n d ive rsas refe-
rencias , p roceden tes de b u q u e s mercan tes , 
el nuevo c o r s a r i o a l e m á n , que silgue ope-
r a n d o en edi A t l l án i i oü , es el barco-escuela 
a l e m á n « V i ñ e t a » , de 5.791 t o n e l a d a s de 
deepLazamiento, que d e s a p a r e c i ó h a c e mes 
y med io de S t é t t i n . 
L O N D R E S . — ^ S e g ú n j i o t i c i a s de E s t o k o l -
m o , un i n g e n i e r o a l e m á n l l a m a d o Groe-
ben h a t e r m i n a d o el p r o y e c t o de u n n u e v o 
tiipo de d e s t r ó y e r de comerc io , donde •=-(• 
c o m b i n a r á n l a s c u a l i d a d e s del c ruce ro l i -
ge ro y las ddl s u b m a r i n o . 
Y a ue h a n v e r i f i c a d o ensayos con u n mo-
delo p e q u e ñ o en los g r a n d e s A s t i U e r o s de 
L a n t z i g . 
E l p r i m e r objeto del n u e v o t i p o de b a r c o 
es el de n a v e g a r en super f ic ie a g r a n ve-
loc idad , a p r o x i m á n d o s e 'lo m á s posible a 
ios ba rcos enemigos , í í a d o e n su r ap idez 
y en lo poderoso de su a r m a m e n t o . C u a n -
do l a 6::gU/ridad d e l ba rco ÍJo e x i j a , el des 
t r o y e r - c r u c e r o .se s u m e r g e , n a v e g a n d o a 
velocidades r e d u ¿ i d a s . 
P A R I S . — E i b a r c o de lOs p r á c t i c o s de 
S a i n t - N a z a i r e , « N . 3», h a .sido h u n d i d o 
a y e r poir u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
L O N D R E S . — S i r E d u a r d o C a r s o n h a re-
c i b i d o a u n a C o m i s i ó n del C o m i t é e j e c u t i v o 
de l a L i g a N a v a l , que h a expuesto l a nece-
s i d a d de t o m a r imedidas e n é r g i c a s c o n t r a 
los s u b m a r i n o s . 
EÜ. p r i m e r i l o rd de l A l m i r a n t a z g o expuso 
a l a C o m i s i ó n las m e d i d a s t o m a d a s p o r e. 
G o b i e r n o , de. acue rdo con el a l m i r a n t e •en 
je fe , s i r J o h n Jel l icoe. 
E l m e n s a j e d e Wílsnn. 
Z U R I C H . — L a s dec la rac iones del conde 
de T i sza , a p l a u d i e n d o el mensa je de l p re 
sid'ente W i i l s d n , h a n causado excelente i m -
p r e s i ó n en A u s t r i a . 
L a b u e n a i m p r e s i ó n se h a acrecentado 
a l saberse que eil E m p e r a d o r Car los , a n -
tes de s a l i r p a r a el G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
a l e m á n , h a b í a celebrado u n a l a r g a c o n -
fe renc ia con ol e m b a j a d o r de los Es tados 
C u i d o s e n V i e n a . 
— L a prensa b ú l i g a r a acoge b e n é v o l a - 1 
m e n t e di mensaje d e W á l s o n , a p l a u d i e n d o 
s u c l a r i d a d y su firmeza 
Loe p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s po r e! pres i - ¡ 
dente n o r t e a m e r i c a n o — s é dice — s e r á n | 
Ante el esferzo a l e m á n . 
P A R I S . — B l senador H u m b e r t escr ibe 
en «De J o u r n a l » : 
« B í é j é r o i t o i f r a ú o é s se d i spone a i n c o r -
p o r a r a filas sus ú l t i m o s , e lementos s emi -
v á l i d o s ; n u e s t r a s í á b r i c a s n o t i e n e n b ra -
zos, y e n i o s o t r o s f ren tes , e l e j é r c i t o r u so , 
j o v e n y i n e r t e , no puede u t i l i z a r sus h o m 
bres po r f a l t a d e m a t e r i a l , y e'l e j é r c i t o 
i t a l l i ano carece de c a ñ o n e s . Que las nac io -
nes i n d u s t r i a l i z a d a s p r o d u z c a n p a r a las 
o t ras , y q u e é s t a s den l o s h o m b r e s que les 
s o b r a n . E l t r i g é s i m o m e s de l a g u e r r a 
t o c a a s u ¡fin. U n á m o n o s p a r a el s u p r e m o 
e s f u e r z o . » 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
del e j é r c i t o i n g l é s c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : 
( (Nues t ras t r o p a s h a n Uevado a c a b o es 
t a m a ñ a n a t e m p r a n o , c o n é x i t o , u n a ope 
r a c i ó n en e l S o m m e . 
C e r c a de L e s t r a u s l a y , t o d o s los o b j e t i 
vos a t a c a d o s se l o g r a r o n . 
L o g r a m o s tomar- u n a p o s i c i ó n d o m i n a n -
te, h a c i e n d o 350 s o l d a d o s y seis o f i c i a l e s 
p r i s i o n e r o s . 
E l e n e m i g o i n t e n t ó v a r i o s c o n t r a a t a 
ques p a r a r e c u p e r a r , e l t e r r e n o p e r d i d o , 
pero f u é recihazado po r n u e s t r a s t r o p a s , 
sui f r iendo g r a n d e s p é r d i d a s . 
N u e s t r a s b a j a s f u e r o n l i g e r a s . 
E s t a m a ñ a n a h e m o s p e n e t r a d o en las 
pos i c iones e n e m i g a s a l Noroes t e de N e u 
v i l l e S a i n t W a a s . h a c i e n d o p r i s i o n e r o s y 
d e s t r u y e n d o u n r e f u g i o donde e s t a b a n 50 
a l e m a n e s . N o s o t r o s n o t u v i m o s ba jas . 
U n a de n u e s t r a s p a t r u U a s p e n e t r ó t a m 
b i é n a n o c h e en l a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s 
a i Noroes t e de V e r m e U e , h a c i e n d o g r a n -
des b a j a s a l e n e m i g o . 
Romiba rdeamos las iposiciones enemigas 
c e r c a de Ser res. c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ o s 
en sus defensas . 
A l N o r d e s t e de A r r a s , n u e s t r o fuego d i s 
p e r s ó a d e s t a c a m e n t o s e n e m i g o s y a l Ñ o r 
te de U l l u x , n u e s t r a a r t i U e r í a c o g i ó a l des 
c u b i e r t o a g r u p o s de i n f a n t e r í a e n e m i g a , 
c a u s á n d o l e s n u m e r o s a s ba jas . 
C o n s i d e r a b l e a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a p o r 
a m b a s pa r t e s , en I p r e s y en A r m e n t i e -
res. 
A v i o n e s e n e m i g o s m o s t r a r o n a y e r g r a n 
a c t i v i d a d . 
N u e s t r o s a e r o p l a n o s , en c o l a b o r a c i ó n 
con n u e s t r a s b a t e r í a s , d e r r i b a r o n dos ae 
r o p l a n o s e n e m i g o s . O t r o f u é o b l i g a d o a 
l o m a r t i e r r a c o n a v e r í a s . 
F a l t a n dos a p a r a t o s nues t ro s . 
De los a p a r a t o s e n e m i g o s d e r r i b a d o s e l 
d í a 23. seis c a y e r o n d e l a n t e de n u e s t r a s 
l í n e a s . » 
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D E C O R D O B A 
El supussto atentado. 
TELÉFONO 
C O R D O B A , 28 .—Los p e r i ó d i c o s h a b l a n 
ex t ensamen te ícjel s u p í i e s t o a t e n t a d o . 
E n t r e las estaciones de P u e n t e G e n i l y 
Gamipo R e a l , u n a m a n o c r i m i n a l h a b í a 
colocado s o b r e los r a í l e s , cerca de u n a a l -
c a m a r i U a a l l í exis tente , dlonde l a v í a h a c e 
u n a p r o n u n c i a d a cuesta, dos b a r r o t e s de 
p l o m o , de c inco seis a r r o b a s de peso. 
A lasaseis y v e i n t i c i n c o de l a m a ñ a n a 
H e g ó l a G u a r d i a c i v i l a i a V í a f é r r e a , pa ra 
c u s t o d i a r í a , y d e s c u b r i ó l o s dos b a r r o t e s . 
Prc i t icadas p o r l a b e n e m é r i t a a l g u n a s pes-
quisas , e n c o n t r a r o n e n u n a s -piteras a l l í 
p r ó x i m i a s o t r o b a r r o t e i g u a l . 
Kn Puen te G e n i l f u é de ten ido u n i n d i -
v i d u o sospechoso, e l c u a l n e g ó t o d a p a r -
t i c i p a c i ó n en el c r i m i n o s o h e c h o . A l p r i n -
c i p i o se n e g ó a d a r su n o m b r e ; pero luego 
c o n f e s ó l l a m a r s e R a f a e l D u r á F l o r i s , n a 
t u r a l d e M a d r i d , de v e i n t i n u e v e a ñ o s . 
Los g u a r d i a s coivllles, c o n t i n u a n d o sus 
a \ ( • r iguao iones , h a n p r a c t i c a d o yardas de-
tenciones. 
Bí d e t e n i d o h a dec l a r ado ser deser tor de l 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de R o r b ó n , dt 
g u a r n i c i ó n e n M á l a g a . Se le h a n encon-
t r a d o v a r i o s d o c u m e n t o s q u e carecen de 
i n t e r é s . 
E n C a m p o Real sfe h a n p r a c t i c a d o o t n W 
detenciones . 
S é a segu ra que estas ú l t i m o s d í a s se h a n 
q u i t a n d o los emp leados los ba r ro te s . 
L a G u a r d i a c i v i l d i ó u n a b a t i d a y de tu -
vo a u n sospedhoso. 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n de A g u i l a s h a 
m a r c h a d o a Cuen te G e n i l , con ob j e to de 
i n s t r u i r d i l i g e n c i a s p o r la d e t e n c i ó n dei 
sospechoso. 
Vers iones del suceso. 
D i c e n de P u e n t e G e n i l que el v i e rnes ú l -
t imo c i r c u l a r o n dos t renes , procedentes de 
L i f t a r e» , c a r g a d o s de b a r r o t e s de p iorno 
¡ g j i a l e s a los encon t r ados . 
C i r c u l a la v e r s i ó n de que a l g u i e n t r a t a -
r a de apode ra r se de a l g u n o s b a r r o t e s y 
ios arroj-Ó a la v í a , con eil p r o p ó s i t o de r é -
cogerlos d e s p i n é s , no p u d i e n d o hacerl iS p o r , 
haber dado1 la G u a r d i a c i v i l c o n ellos. 
O t r a v e r s u m d ice que p u d i e r o n ser r o 
bados los b a r r o t e s en la e s t a c i ó n de P u e n 
te O e n i l , donde h a y v a r i o s vagones , p e r o 
a l a p r o x i m a r s e l a G u a r d i a c i v i l los aban -
í o n a r a ñ y h u y e r o n . 
Es t a es" la v e r s i ó n m á s c o r r i e n t e . 
E l sospecSioso d e t e n i d o . 
A l sospechoso d e t e n i d o , R a f a e l D u r á , le 
lie .sido encorv l rada u n a ca r t a de u n a t a l 
I s a b e l , q u e le i n t e r r o g a , p o r o t r a c a r t a . 
D u r á h a e x p l i c a d o esto, d i c i e n d o que l a 
e n t r e g ó a u n a m i g o p a r a que l a e c h a r a a l 
co r reo . 
E n B a r c e l o n a . 
R A R C E L O N A , 2 8 . — C u m p l i e n d o ó r d e n e s 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , l a P o l i -
c í a h a hecho t r a b a j o s p a r a l a i d e n t i f i c a 
c i ó n de R a f a e l D u r á . 
Es te n o e s t á fichado p o r l a b r i g a d a a n a r -
q u i s t a , y no se t i e n e r i n o t i c i a s de su v i d a . 
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I t ima hora . ' 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a rde , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n l a m a y o r p a r -
te de l fr-ente r e i n ó t r a n q u i l i d a d , excep-
t u a n d o due lo s p a s a j e r o s de fuego de ar-
t i l l e r í a . 
E n c i e r t o s sectores h u b o i u c h a c r u e n t a 
de a r t i l l e r í o 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r i n c i p e 
L e o p o l d o . — E n las o r i l l a s d e l r í o A a , h u b o 
fue r t e s c o m b a t e s de a r t i U e r í a . . 
L o s a t a q u e s v i o l e n t o s de los rusos e n 
a m b a s o r i l l a s de l r í o f u e r o n m a l o g r a d o s , 
s u f r i e n d o e l e n e m i g o g r a n d e s b a j a s . 
E j é r c i t o del a r c h i d u q u e J o s é . — E n e l 
sec tor de M e s t e l a n c i , en el R i s t i t z a D o r a -
do, n u e s t r a s defensas , a n t e e l e m p u j e de 
c o n t i n g e n t e s rusos s u p e r i o r e s en n ú m e r o , 
h u b i e r o n de s e r t r a n s p o r t a d a s a l a o r i U a 
o r i e n t a l d e l r í o . 
E j é r c i t o de l m a r i s c a l M a c k e n s e n . — N o 
h a y n a d a d i g n o de m e n c i ó n . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — A r a í z de comba-
tes e n t r e de s t acamen tos de e x p l o r a d o r e s 
en las U a n u r a s de l S t r u m a , los b ú l g a r o s 
t u v i e r o n é x i t o s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l pa r t e f r a n c é s 
de (as once de la noche dice lo s i g u i e n t e : 
« H a h a b i d o c a ñ o n e o e n e l c o n j u n t o d e l 
fr-ente, e s p e c i a l m e n t e v i v o e n - l a r e g i ó n d e 
V e r d u n y en l a A l s a c i a . » 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
c u n d o c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l a l e m á n , d ice : 
« E n l a o r i l l a o c c i d e n t a l d e l M o s a f r a c a 
s a r o n v a r i o s a t a q u e s d e l e n e m i g o c o n t r a 
l a co ta 304. 
iSobre e l Z l o t a L i p a , l a s t r o p a s o t o m a n a s 
r e c h a z a r o n los r e p e t i d o s a í a q u e s r u s o s . » 
G r e c i a y l a E n t e n t e . 
A T E N A S . — E l e m b a j a d o r b r i t á n i c o h a 
ce l eb rado u n a ex tensa confe i - enc ia c o n e l 
jefe d e l G o b i e r n o g r i e g o , que v e r s ó s o b r e 
el c u m p l i m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s i m -
pues tas p o r los a l i a d o s en s u u l t i m á t u m 
a G r e c i a . 
E l G o b i e r n o g r i e g o ha d i c t a d o u n a l e y , 
ba sada e n l a de A s o c i a c i o n e s , d i s o l v i e n d o 
todos los C e n t r o s p o l í t i c o s de l p a í s . E n 
t a n t o se p o n g a e s t a l e y e n y i g o r , s e g u i r á 
el c i e r r e de l o s C e n t r o s r e se rv i s t a s . 
D r e g u n t a d o e l e m b a j a d o r b r i t á n i c o res-
pecto a c u á n d o se l e v a n t a r á e l b l o q u e o , 
c o n t e s t ó q u e d e s p u é s d e l c u m p l i m i e n t o 
de l u l t i m á t u m . 
O u e r r o í n g 1 é s h u n d i d o . 
M A D R I D , 29 ( M a d r u g a d a . ) — D e L o n d r e s -
comuni i can o f i c i a lmen te q u e el c r u c e r o i n -
g l é s « L a u r e n c i k » se h a h u n d i d o e n l a s cos-
tas ho landesas , i g n o r á n d o s e s i a causa de 
h a b e r t r opezado con u n a m i n a o h a b e r 
sido t o rpedeado p o r u n s u b m a r i n o . 
Se h a n sa lvado 12 of ic ia les y 109 t r i p u -
lantes . 
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Sección necrológica. 
C o n f o r t a d a su a l m a con los a u x i l i o s de 
l a R e l i g i ó n , como c u m p l í a a q u i e n en v i d a íSVí^T??0** en 105 a',retiel,,,• '•"•• pKa^r«maer^acriS? 
g i d a a u n i n d i v i d u o res idente en R a r c e 
l o n a . 
L a c e n s u r a i m p i d e l a t r a n s m i s i ó n de 
no t i c i a s . 
NuevoEi informes . 
Los v i a j e r o s del t r e n - c a r r e t a de M o n t i l l a 
a C ó r d o b a oomuni ican n u e v o s datos respec-
to a l supues to a t en tado . 
D i c e n que en t re las estaciones de P u e n t e 
G e n i l a M o n t e Real f u e r o n encon t r ados 
dos g r a n d e s b a r r a s de p l o m o . 
E l t r e n - c a r r e t a d e b í a -pasar antes que el 
expreso.. 
L a G u a r d i a c i v i l o b s e r v ó los b a r r o t e s e 
A t o d a su f a m i l i a , y m u y especiialmente 
a su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r eve rendo P a d r e 
S u á r e z ; a su inconsivlable v i u d a , l a v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a S o l a z a r y L ó -
pez ; a s u h i j a d o ñ a M a r í a y a su h i j o po-
l í t i c o , e l b i z a r r o c a p i t á n del" r e g i m i e n t o de 
i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , d o n M a r c i a l de l a 
C a g i g a , Ihaoemios c o n s t a r el s e n t i m i e n t o 
que l a . m u e r t e del finado nos h a p r o d u c i d o 
y n u e s t r o s ruegos a l A l t í s i m o p o r q u e el 
a ' m a de d o n A n g e l t enga u n pue-sto en su 
g l o r i a . 
" Descanse en paz. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa l en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubierto» 
R A r n T A C I O N F R 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de la m u j e r . 1 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16. S." 
T e l é f o n o n ú m e r o 62a. 
P i m i e n t o a , T o m a t e a l ' na-
t u r a l y e n pa s t a TREtUMO 
P a r a p ro t ege r se de l a s i n f ecc iones t i f o i -
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o 
v i n c i á : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
: ¡ ¡s por t o i o s las que s i nce r amen te JL/H",. p , C l © I c L ' l O r r G p 
diese en l a paz. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O , DE MADRID 
¡ M é d i c o espec ia l i s ta en enfermedades de 
l a m u j e r y partos . 
C o n s u l t a de 11 a 1 . — A r c i l l e r o . 4. 2.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d o 
of ic ia ! f r a n c é s , de las t r es de l a t a rde de 
h o y . d i c e : 
((En l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l M o s a , c o m b a 
tes con g r a n a d a s e n l a c o t a 304. 
E n l a o r i l l a de r echa h e m o s e f e c t u a d o , 
e n t r e E p a r g e s y l a s t r i nche ra . ' ; de Co lo r i -
nes, u n g o l p e de m a n o , l o g r a n d o n u e s t r o 
u b j e t i v o . 
H e m o s e n c o n t r a d o n u m e r o s o s l c a d á v e -
res en l a s t r i n c h e r a s e n e m i g á s . 
E n L o r e n a , a cc iones de a r t i l l e r í a en las 
sectores de L e d o n c o u r t y en l a s se lvas de 
Besonje. 
A v i a c i ó n . - E n l a r e g n m de H a i i o r i v i l l e , 
u n a v i ó n a l e m á n fué d e r r i b a d o p o r nues-
t ros c a ñ o n e s . » 
r n AVm^nía. 
G I N E B R A . — C o m u n a c a n de B e r l i n que 
el c anc i l l e r , B e t h m a n n - H u l l w e g , y el se-
c r e t a r io de Es t ado , Z i m m e r m a n n , h a n s i -
do r ec ib idos aye r p o r e l E m p e r a d o r G u i -
que h a jugado ep este puesto h a estado , i iermo, en el G r a n C u a r t e l ^enerall. 
. E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a loa pobres lunes, mliroolas 
viernes, de nueve a diez 
SAM i«a«r!i!!2n¡s?. N U M K O «. i • 
d k i r i t B r i i v 2 luis f 
99 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en e l Sanato-
rio del doctor M a d r a z o ; de tres a cuatro , 
en s u domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto d o m i n f í o s y d í a e feetivos. 
Francisco Setién. 
Especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 41, | .« 




es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va . C o n e l la l a c é l u l a c o n s e r v a toda inte-
g r i d a d y puede defenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
hac iendo los tej idos re frac tar ios , y a m o 
difleando l a s a n g r e en l a c u a l ss hayian 
j t o d W Á á o a w t o l n t o r i - c a c l o i v » ! . 
PURGANTE IDEAL 
- Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
! 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
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TRATAMIENTO RACIONAL E 
HÍGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASE 
DE AGAR-AGAR. 
isla Ae M s a s j t r c a k . 
M a d r i d . 
M u y imoivida l i a es tado l a B o l s a , y m á s 
que m o v i d a , t r a s t o r n a d a , l a c o n t r a t a c i ó n , 
a caixsa de l a d i e p o s i c i ó n que p r e s e n t a n 
e i e r t ó g v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n , c o m o con-
grecuiéncúa de1 l a ' S i t u a c i ó n especial en el lot í 
a rcada ú l t i m a m e n t e . 
B] a ie roade se m u e s t r a bas tan te pesado 
en negocios y en cambios , que a c u s a n c ier -
ta i r r e g u l l a r i d a d y p i e r d e n firmeza, s i n 
t n a t í v e a especiales q u e j u s t i f i q u e n s u ten-
i l i ' i i c k i de b a j a , como t a m p o c o l o i fia h a b i -
do p a r a e x p í d e a r gu t e n d e n c i a a l c i s t a . E l 
d i n e r o parece colocarse en expec t a t i va de 
a c o n t e c i m i e n t o s ; desde que c o m e n z ó la 
s u s c r i p c i ó n de o b l i g a c i o n e s d'el Tesoro a l 
•i ipor KM) se í h a n s u s c r i p t o u n o s 185 m i U o -
nes de pesetas, q u e d a n d o p o r s » u s c r i b i n s e 
Ce i r a de 38. 
- L a s aceitones de l a A z u c a r e r a y l a s de l a 
F o l g n e r a a c e n t ú a n su retroceso. Se dice 
que e s t á n p r o d u c i i e n d o se r ios d i sgus tos a 
la e s n é G u l a c i ó n . 
E n el icorro de las p r i m e r a s se h a b l a de 
las ges t i ones de los r e m o l a o h e r o s g r a n a d i -
nos p a r a e v i t a r la i m p r t a c i ó n que t e m e n 
ile a z ó f a r e s e x t r a n j e r o s , a c u y o efecto u n a 
C o m i s i ó n 'ha ' v i s i t ado a l m i n i s t r o de H a -
c ie i ida , q u i e n iles m a n i f e s t ó que en este 
asur ik ) n a d a q u i e r e b a c e r s i n c o n t a r con 
las Cor tes . 
f . i r í . n T r ^ í J f ^ J P f ^ l 36 fe qUe s a n d e z M a n s o , s o l i c i t a n d o l a a p r o b a c i ó n l u e r o n d e m a s i a d o e levadas las co t izao io-
iPa ta tas , a 1,75 y 2.00 pesetas, a r r o b a . 
'Ganado de cerd'a, a 24 y 25 pesetas, e n 
cana l . 
C a s t a ñ a s , a 1,50 y 2,00 pesetas, o e i e m í n . 
Nueces , a 3,00 y 3,50 pesetas c e l e m í n . 
Mercado de T o r r e l a v e g a . 
A l u b i a s , de 29 a 30 pesetas, f anega . 
M a í z , de 16,50 a 17 pesetas, f a n e g a . 
¡ P a t a t a s , a 1,80 pesetas, a r r o b a . 
Huevos , de 1,40 a 1,50 pesetas, docena . 
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De Instrucción pública. 
Asuntos var ios . 
Se r e m i t e a l e e ñ o r g o b e r n a d o r e i v i l de 
l a p r o v i n c i a u n o f i c io p i d i é n d o l e l a c e r t i f i 
c a c i ó n d é l a s c a n t i d a d e s p r e s u p u e s t a d a s 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de V a l de S a n V i 
cente, p a r a el s o s t e n i m i e n t o de l a Escue 
la de A b a n i l l a s , de rec ien te c r e a c i ó n . 
A l m a e s t r o de A g a v i o o t r a c o m u n i c a 
c i ó n p a r a que , j u n t a m e n t e c o n e l de V a -
lle , r e c o n o z c a n e i n f o r m e n a la Inspee 
c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s que r e ú n a el l o c a l 
p r o v i s i o n a l p a r a d a r clases en l a « s t e u e l a 
de n i ñ a s de L a s t r n . 
A l m i s m o , o t r a c o m u n i c a c i ó n p i d i e n d o 
u n a r e l a c i ó n de l a s m u t u a l i d a d e s escola 
res i n s c r i p t a s en el r e g i s t r o de Socieda 
d e « q u e figura en e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se r e m i t e a l s e ñ o r r e c t o r de la U n i v e r 
«•idad de Va l l ado l id1 , i n f o r m a d o f a v o r a b l e 
men te p o r e l s e ñ o r i n s p e c t o r de zona , el 
exped ien te f o r m a d o p o r d o n T i m o t e o F e r 
ríes a d q u i r i d a s p a r a el d i v i d e n d o del 6 p o r 
1O0 que se c a l c u l a p u e d a n d a r . 
iEj c o r r o de cambios , como desde hace 
tienupo, v i s i b l e m e n t e i n t e r v e n i d o . 
Bi lbao . 
A pesar de l a s os cilla c lones y bas tan te 
i r r e g u l a r i d a d en los c a m b i o s de los v a l o 
.res n a v i e r o s , q u e s o n a h o r a l o s que c o n 
m á s imerévs se m i r a n , a l memus en a p i i -
r i a n c i a no d a n p r u e b a s de desa l i en to . 
Se t r a t a de r e o r g a n i z a r l a f o r m a de ope-
de l n o m b r a m i e n t o hecho a s u f a v o r p o r e\ 
p a t r o n a t o de l a escuela de B á r c e n a m a 
y o r , p a r a m a e s t r o d e l r e f e r i d o c e n t r o ide 
e n s e ñ a n z a . 
E l a l c a l d e de H a z a s en Cesto p a r t i c i p a 
que l a C o r p o r a c i ó n h a n o m b r a d o maes-
t r a e n p r o p i e d a d de l a e.steuela m u n i c i 
p a l de n i ñ a s de B e r a n g a , a d o ñ a M a r t a 
F e r n á n d e z , que l a d e s e m p e ñ a b a I n t e r i n a -
mente . 
D o ñ a H e r m e n e g i l d a L a r r a u r i , m a e s t r a 
de S a n t a n d e r , r e m i t e u n a I n s t a n c i a d i r i 
H n t n d í " I 9 ? B 0 l 6 a : Van m u y í a d e - g i d a a l r e c t o r de este d e p a r t a m e n t o u n i 
L r e í d s o sol . ic i l tando l i í e n e i a , p a r a to 
? [ p r t ^ r r . n r ^ l ' m d e P e n d l ^ t e e n l n l í i r r t ' e n u n a s 0 p 0 6 Í c i o n e S ^ u e h a n 
S ^ ^ . m t e S ! 3 SU Carg0 l a ̂ ! de ce lebra r se e n M a d r i d . 
D o ñ a G l o r i a R o d r í g u e z , m a e s t r a m u n i 
c i p a l de S a n t a n d e r , p a r t i c i p a que ha •KÍ 
do a u t o r i z a d a p o r el A y u n t a m i e n t o p a r a 
i n t e r r u m p i r l a s clases m i e n t r a í * se v e r i í i -
c an las o b r a s de r e p a r a e i ó n que se . e s t á n 
r e a l i z a n d o en la escue la q u e d i r i g e . 
E l a l c a l d e de V a l d e r r e d l b l e c o m u n i c a 
h a b e r t o m a d o p o s l e s i ó n , d e la escuela de 
Renedo de B r i c i a . d o n L e o p o l d o G o n z á 
lez y G o n z á l e z , como m a e s t r o i n t e r i n o . 
E l d i r e c t o r de la escuela g r a d u a d a de 
n i ñ o s del A s t i l l e r o hace c o n s i d e r a c i o n e s 
acerca de La s o l u c i ó n d a d a p o r la Di rec -
c i ó n g e n e r a l a u n a i n s t a n c i a s u y a , en la 
que s o l i c i t a b a g r a t i f i c a c i ó n p a r a v i v i e n 
da p a r t i c u l a r . 
A los maestros . 
L o s s e ñ o r e s m a e s t r o s que no h a y a n re-
l a r i z a c i ó n del « r e p o r t » . 
S a n t a n d e r . 
E n n u e s t r a p l a z a se h a n p u b l i c a d o , de 
v a l o r e s ilocaiíee, las s i g u i e n t e s cot izacio-
nes : 
A c c í o ' n e s del (Banco de S a n t a n d e r , a 263 ¡ 
p isetas n o m í n a l e - 8.000; q u e d a n d o d i n ? -
T O a este c a m b i o , s i n pape l . 
I d e m del « f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o ( n r d i i m -
r i a s ) , a 77,75, 80 y 80,50; p e s e t a » n o m i n a -
lea 37.500; q u e d a paipel a 81. Se d a como 
s e g u r o que se p r o p o n d r á a la j u n t a gene-
Ta l u n d i v i d e n d o de 25 pesetas po r a c c i ó n , i 
I d e m S a n t a n d e r i n a de N a i v a g a c i ó n , a \ 
1.470 ( o p e r a c i ó n del s á b a d o de l a semana ! 
pasada) y 1.450; 18 acciones e n j u n t o ; ! 
o f r ec ido pape'l a 1.460 
I d i ' i m L a P r o v i d e n t e , a 115: pesetas no-
m i n a l e s 8.000. , , , „ , . m i t i d o a es t a I n s p e c c i ó n de p r i m e r a ense 
inr? £ a . T " ^ ^ AÍar- ^ ñ a n z a l o s i n t e r r o g a t o r i o s e s t a d í s t i c o s , lo 
105 . pesetas n o m m a l e s 10.4.50, q u e d a n d o h a r á r i i n m e d l a t a m e n t e , pues de lo c o n t r a 
* I, (í 0' . , - mknr. ' r io se 'lee a p l i c a r á n l a s p e n a l i d a d e s que 
I d e m A y u n t a m i e n t o o p o r 100, a 79,75: a6tabl.ecen ^ ¿ ^ o É l C i t á m d i c t a d a s pa 
pesetas n o m i n a l e s 19.500, ped idas . r a e é t e fin 
Idem El S a r d i n e r o , a 98 ; p e s é t a a n^ml- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
na les 40.000. 
I d e m i f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , 
1902, a 8 1 ; pesetas n o m i n a l e s 2.500. 
D e m a n d a de acciones deT B a n c o M e r c a n -
tül, s i n papel e n p laza . 
De o t r o s v a l o r e s se h a n co t i zado a d i s t i n -
tos cambios . 
I n t e r i o r , 24-2.700 pesetas n o m i n a l e s . 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 114.500. 
Ob ' iga ic ioneg del Tesoro , 4,75 po r 100. 
25.000. 
I d e m V i l l a l b a ? , 17.500. 
I d e m A l m a n s a s , 11 .87 Í . 
I d e m Alsasuas , 38.500. 
í d e m M a d r i d . Z a r a g o x & y A I Í M S U , 4,60, 
13.500. 
I d e m A « t u n a « , G a l i t i * T k»ém, p r í m n * . 
to.ooo. 
I d e m G o a s t r ü e e i d » Naval l , t . t H . 
B o n o s de í d e m i d . , 55.000. 
Accdnes . M a r í t i m a U n i ó n , 10 a e t i » » e s . 
Mercado da C a b e z ó n . 
M a í z , a 30 y 32 reale?, m e d i a fanega 
(dos ce lemines . 
A l u b i a s , a 50 y 55 reales, m e d i a fanega 
(dos ce l emines ) . 
H u e v o s , de 1,50 a 1,75 p e s e t a » , docena . 
'Ga l l inas , desde 2,50 a 4,50 pesetas, 
iPoillos, desde 1,75 a 4,50 pesetas. 
Cone jos , -de 2,00 a 2,25 «pese tas . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
Espionaje comercial 
L a s l i s tas negras . 
O f i c i a l m e n t e , l a s l i s t a s n e g r a s i n g l e 
sas, s i r v e n p a r a i m p e d i r e l c o m e r c i o de 
l a s n a c i o n e s de l a C n á d r u p l e . Pe ro ¿ e s es 
te e l m i i c o fin de l a s l i s t a s negras? ¿ N o 
h a y a l g o m á s t r a s de esas d e c l a r a c i o n e s 
0 fie i a l ee? -
C o n v i e n e e s t u d i a r b r e v e m e i i t e este 
a s u n t o . L a m i n a que a u n o s c u a n t o s co 
m e r c í a n t e s de l a C u Á d r u p l e se c a u s a c o n 
aaa-a l i s tas , ea u n e p é r d i d a de í n d o l e p a r 
t l eu lar que afecta poco, an r i g o r mada, a 
la mate-ha de la g u e r r a en su a spec to eco 
n ó m i e o . P o r otra par le , loa gastos que se 
i « c a s i o n a n a I n g l a t e r r a p a r a p o n e r en 
: p r á c t i c a esas « i t a d a s l istas , son e l e v a d í 
t s i m o e y s i n r e n d i m i e n t o g u e r r e r o ; c a u s a n 
a d e m á s n o t a b l e d a ñ o a l c o m e r c i o de los 
n e u t r a l e s . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e , e l v e r d a d e r o ob je to 
! de l a s l i s t a s n e g r a s es c o m e r c i a l y pos t 
| g u e r r e r o . U n e s c r i t o r que v i ene firmando 
1 sus e sc r i tos c o n el n o m b r e de « D o c t o r H a n 
, s e n » , escr ibe a este p r o p ó s i t o u n a s l í n e a s 
de s u m o i m t e r ó s . 
•Para i r f o r m a n d o esas l i s t a s negras , 
los a g e n t e s b r i t á n i c o s fiscalizaron p r o 
f u n d a m e n t e el c o m e r c i o n e u t n a l y de to 
do t o m a n n o t a — a r t í c u l o s , m e r c a d o s , p re 
cioe, c o n d i c i o n e s , casas c o m i s i o n i s t a s , e t 
i c é t e r a , etc.—.para t r a s l a d a r l o d e s p u é s a 
[ s u G o b i e r n o . E n o t r o s t é r m i n o s : se pone 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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en c o n o c i m i e n t o de I n g l a t e r r a « t o d a l a 
¡ m a r c h a » de l negoc io fiscalizado. Y esto 
se hace p o r t o d o e l m u n d o . 
IJe esta m a n e r a , e n poco t i e m p o , Ingjki 
t é r r a q u e d a e n t e r a d a a m a r a v i l l a de to 
dos los secre tos 4 e los n e g o c í e t e a j enps j y 
c u a n d o l a p a z se firme t e n d r á en sus ma. 
nos el m á s f o r m i d a b l e e l emen to de p r e v i 
s i ó n c o m e r c i a l y de c o m p e t e n c i a m e r c a n 
t i l que j a m á s se v i ó a d i s p o s i c i ó n de u n 
! p a í s t a n a c t i v o y tian n e g o c i a n t e c o m o I n -
' g l a t e r r a , 
Y c o m o e l Gobienno i n g l é s n o se c o i u . n 
t a r á c o n sa-ber p a r a s í s o l o esos secre 
tos , y es l ó g i c o y p a t r i ó t i c o q u e los co-
m u n i q u e a l c o m e r c i o b r i t á n i c o , v é a s e c ó 
m o este c o m e r c i o , a l final de l a g u e r r a , 
s e r á «el a m o " , m e d i a n t e l a s l i s t a s negras . 
'Nos h a l l a m o s , pues, f ren te a u n caso 
t í p i c o úv e&piQniáje ( M m e r c i a l que con-
viene s e ñ a l a r a l c o m e r c i o n e u t r a l . 
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S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de ios Angeles: 
S u m a a n t e r i o r , 3.849,(55 pesetas. 
De T o r r e l a v e g a , — D o n L u i s B a r i l l a s d i 
f u n t o ) , 1,00; d o ñ a M a r í a A n t i á n de B a -
r i l l a s ( d i f u n t a ) , 1,00; d o ñ a F e l i c i a H a r i 
l i a d ( d i f u n t a ) , 1,00; d o ñ a E s t e f a n í a M a 
z ó n , Q,25| d o n J o a q u í n V a l l o j o , 0,1(1; d o ñ a 
M a r í a V^Jarde, 0,10; dpp San tos V a l l e j o , 
0,10; d o ñ a J o a q u i n a F e r n á n d e z , 0,10; d o n 
R a m ó n V e í a n l e , 0,10; d o ñ a L i n a L a r r e t a , 
0,10; d o ñ a A m a n d a , d o n A r c a d i o y d o ñ a 
A n g e l e s V a l l e j o , 0,30; d o n F e l i c i a n o F e r 
a&n h z , " ,10; d o ñ a E l a d i a C ice ro , 0,05; d i -
ñ a ' Nieves , d o n J o a q u í n y d o ñ a I sabe l 
C a l a s a n , 0,15; d o n Erne-s'o ( i o u z á l e z , 0,05; 
d o n Ped ro , i o ñ a M a r í a , d o n A r t u r o y do 
fia. C o n c e p c i ó n C a r r a n c e j a , 0,20; d o ñ a E n -
l o g i a I g l e s i a s , 0,05; d o ñ a J u a n a I r a s t o r 
/.a, (i.50; d o ñ a J u a n a y d o n J o s é ( i n n / a l c / , 
1,00; d o ñ a E t ^ - a l á r - l i c a , d o ñ a E u l a l i a y 
d o ñ a A u r o r a I r a , « l n r z a , 1,50; d o n E l o y , 
• Ion Ernes to , dnn A l e j o y d n ñ ; i E l . na Me 
g i d d , 2,(H); d i i i i l ' c l a y u M o r e n o , 0,75; do 
ñ a C o n c e p c i ó n A l o n s o , 0,751 d . i ñ a C t í ñ d b a , 
don C é s a r , d o n Ca r lo s , d m i .lose L u i s , do 
Ra A m p a r o y d o ñ a M a r í a C a r m e n M o r e 
no, 0,70; d o n E r n e s t o ( i o n z á l e z , 0,10: do 
ñ a M a r í a L ó p e z . 0,10; d o ñ a Josefa G u t i é -
r rez , 0,10; d o ñ a C i r i a ca . v d o n Celes t ino 
G ó m e z , 0,20; d o n B e n i l d e L ó p e z , 0,10; do 
ñ a G u m e r s i n d a G u t i é r r e z , 0,25; d o n M . 
A n g e l de A r g u m o s a , . 1,00; d o ñ a J u a n a 
V a l d é s , 1.00; é p ñ J. A n g e l , d o ñ a M a r í a 
de L o u r d e s y d o ñ a M a r í a E l e n a de A r g u -
mosa , 1,50; d o n F r a n c i s c o M a n t e c ó n , 0,25; 
d o n C a r l o s y d o ñ a A u r o r a R e v u & l t a , ü .óu; 
i o ñ a L u i s a Diego , 0,25; d o ñ a Pascas ia 
P e ó n , 0,25; d o ñ a M a r c e l i n a R u i z , 0,25; d o n 
I g n a c i o M a r t í n e z , 0,25: d o ñ a V i r g i n i a H o -
yos. 0,25; d o ñ a , C a r m e n , d o ñ a M a t i l d e y 
d o ñ a L o l a M a c t í n é z j 0.05; d o ñ a M a t i l d e 
F e r n á n d e z , 0 15; d o ñ a S o f í a Palacios!, 
0,15. 
De S a n t a n d e r . — D o n N o r b e r t o E n c i s ó 
VqainTc. l.(Hi; d o ñ a P i l a r E n c i s o H e l g u o 
r a de E n c i s o . 1,00; d o n D o n a t o E n c i s o 
Enc i so , 1,00; d o ñ a M a r í a y d o ñ a C a r m e n 
Enc i so I l e l g u e r a , 2; d o n S a n t i a g o G a r c í a . 
1,00: don S a n t i a g o : d o n G e r a r d o , d o n R a 
m ó n , d o n J o s é M a r í a , d o ñ a M a r í a Tere-
sa y d o ñ a Consue lo G. Q u i n t a n i l l a , 3,00; 
d i . ñ a Josefa A l v a r e z , . 0.50: d o ñ a P a u l i n a 
O l a t a , 0,25; d o ñ a Josefa G o n z á l e z , 0,20; 
dos d e v o t a » , 5,00. 
T o t a ! , 3.843,80 pesetas. 
C o n í i n ú f l a b i e r t a la e n s e v i p c i ó n . Cun ta 
m í n i m a , c i m o c é n t i m o s ; m á i i m a , u n a p e 
teta 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
G r a t i f i c a c i ó n . — S e b a conced ido l a g r a 
t i f i c a c i ó n qvté t e n í a p e d i d a , a l s e g u n d o 
a u x i l i a r de l s e m á f o r o Ide Cabo M a y o r , 
don J o s é Pose M o u r u l l o . 
l i l l a , M a x i m i n o S a n J o s é , E s t e b a n M u ñ o z 
n u i n t a n i l l a y J o s é T o r r e s S a n t i s t e b a n . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S . A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , e n B i l b a o . 
« A n t o m i a G a r c í a » , e n Aviléis . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en San S e b a t d i á n . 
« A g n s ' í n ( i a r c í a » , e n A v i l é s . 
« T o ñ í n G a r c í a » , en G i j ó n . 
« E d u a r d o G a r c í a » , en B i l b a o . 
( (Clo t i lde G a r c í a » , e n S a n t a n d e r . 
((Juan G a r c í a » , en B i l b a o . 
« P a c o G a r c í a » , en Foz . 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a V l g o . 
( (Ca ro l i na E . de P é r e z » , en L a C o r u ñ a . 
« E m i l i i a S. de P é r e z » , en v i a j e a l i a r 
ce lona . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
( d i i é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en G a l v e s t o n . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
((Nin va M o n t a ñ a » , cu v i a j o a T y n e -
Dock . 
B u o; u es en trad os. —..N i n g u n o. 
B u íj ues fia ! i dos .—N in g u n o. 
P a r l e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De L a C o r u ñ a , — V i e n t o * del ( ) . , l l u v i a s 
y m a r . 
S e m á f o r o . 
S.O. f l o j i t o , m a r e j a d i l l a de l N . O . , n u 
boso. 
Mareas . 
i ' i( 'ain<ares: A las 7,43 m . y 8,8 n . 
B a j a m a r e s : A l a 1,44 m . y 2,9t. 
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En los Salesianos. 
d o ñ a J o a q u i n a C o s í a de H e r n á n d e z , d o n 
J a c i n t o H o m e r o H e r n á n d e z , d o n A l b e r t o 
I H e r n á n d f z S á n c h e z , don Enseb io S i e r r a 
j P é r e z , d o n A i K o i i i o V i l l a r , d o n A g u s t í n 
i C o u r z o n , d o n V e n a n c i o Cos, d o n A n g e l 
: M o r e n o , i o n H o n i S i e r r a de D n n i o n t , l\o 
! ñ a L o r e t o de l a Hoz , d o n L u c i a n o O n t -
1 n o , d o ñ a T o m a s a Q u i n t a n a l , d o n M a n 1 , ' 
lo de , l a iMercedí) d o n N o r b o i l o E n c i s o 
A g u i r r e , d o ñ a I M i a r • E n c i s o I l e l g u e r a y 
d o n Donado E n c i s o Encimo. 
T o t a l , 227 pesetas. 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvxA/vvvvvxavvvvvv tvvvvwvvvwvvx 
A . I i x i o t c e i i í a . 
m e n t a r i o p a r a da rse cuen t a de los pifogre-
sos c r ec i en t e s que hace la peste ¿ K De 
r n ó s t é i i e é ; ' / 
X 9 E l bien soc ia l rea l i zado con el des-" cubr imiento del compuesto a r s é n i c a ! 
((X2» es ines t imable , l a d e g e n e r a c i ó n ac-
tual de las r a z a s se debe a l a avar io s i s . 
Te le fonemas detenidos.—De B i l b a o : M'a 
i n n d Pacheco, M ó n d e z N i ñ e z , 2. 
De B i l b a o : M i l a g r o s R o d r í g u e z , Doc to r 
M a d r a z o . 
M a ñ a n a , 30, á las c u a t r o de la t a r d e , 
s é c e l e b r a r á e n el Co leg io Sa les iano de l 
paseo del A l t a , u n a v e l a d a e x t r a o r d i n a 
r i a , p a r a s o l e m n i z a r la fiesta de S a n 
F r a n c i s c o de Salee, 
E l p r o g r a m a c r g a n i z a d o no puede ser 
m á s a n i m a d o e i n t e r e s a n t e , c o m o puede 
v e í a s e : 
1." ( ( H i m n o de i n t r o d u c c i ó n » . — C o r o 
c o n o r q u e s t a . 
2. ° ¡ S i n m a d r e ! — C u a d r o e n verso de 
J. i ' . S. S. 
3. " P r i m e r a s e s i ó n de c i n e . P e l í c u l a s 
escogidas. , 1 
•i." (¿La V i r g e n de l a e r m i t a » . — Z a r z u e -
la del inaealtro A l c á n t a r a , c o n o rques t a . 
5." S e g u n d a s e s i ó n de c ine . 
Ór* ( d l o r a s d.e r e c r e o » . — Z a r z u e l a , con 
o rques t a , de G . A r i a s . 
'A esta v e l a d a e s t á i n v i t a d o e l exce len 
t í s i m o s e ñ o r ob i spo de l a d i ó c e s i s , y a el la 
a s i s t i r á , s e g u r a m e n t e , u n a l u c i d a repre -
s e n t a c i ó n de l a a r i s t o c r a c i a s a n t a n d e r i 
na , que t a n t o s i m p a t i z a con l a e d u c a t i v a 
l a b o r de los R R . P P . Sa les ianos . 
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V i d a i » e l i s : i o s « í 
• D u r a n t e e l d í a d e a y e r , t r a j e r o n a l a 
d á r s e n a de P u e r t o e l i i c o ' l a s l a n c h i l l a s pes-
c a d o r a s u n a s 20U a r r o b a s de besugo, a p r o 
x i m a d a m e n t e , q u é fué e x p e n d i d o de !2 a 
14 pesetas a r r o b a . 
L a s p a r e j a s de lias s e ñ o r e s P é r e z H e r 
j m a n o s y P o m b o y C o m p a ñ í a , cons igu i e -
i r o n 16 y ü ca ja s de p e s c a d i l l a , respec t i 
v a m e n t e . 
Se c o t i z ó de 0.80 a (),í)2 pesetas k i l o . 
L a s t r a i n e r a s c a r g a r o n t a m b i é n a y e r 
g r a n c a n t k i a d de s a í . d i n a , pescado q u e 
fué v e n d i d o a l p ó b l i c b de 20 a 25 c é n t i m o * 
docena . 
vvvvvvvvAavvv\/vvvvvv'V'Vvvvvvvvvvvv'Vvvv^ 
Lo que se lee. 
C a l e r o ( M . ) . — L a p o l í t i c a me j i cana , del . 
p r e s iden te W . W i l s o n . , 
Y e s a r e a B l a n c o ( R . ) - V á d e m é c u m del 
c h a u f f e u r . 
Bib l io teca S c h n n i d G r . — I n g l a t e r r a e s t á 
n e r v i o s a . 
Cavestamy ( J . A . ) — T r a s los m a r e s (poe 
s í as) . 
G o n z á l e z B e s a d a ( A . ) — R o s a l í a Cas t ro ; 
N o t a s b i o g r á f i c a s . 
B a r o j a ( P í o ) . — P a r a d o x Rey. 
B e l d a . — M á * dhulO que u n ociho. 
Vil laespesa .— í ¡ r a n a d a ( p o e s í a s ) . 
E s t a s o b r a s «se h a l l a n de v e n t a en l a 
l i l i Í Í Df n m Y m 
A m e s de E s c a l a n t e , 10. 
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NOTICIAS SUELTAS 
P a r a d a del E s t a d o . — L e e n i o s en nues t ro 
q u e r i d o c o l e g a « E l I m p u l s o r » , de T o r r e -
: i vega: 
«De l 15 a l 20 de m a r z o p r ó x i m o , empe 
/ a r a a f u n c i o n a r l a i p a r a d a que el E s t a d o 
stablece a n u a l m e n t e en esta c i u d a d . 
P a r a l a t e m p o r a d a de este a ñ o e s t á n 
d e s t i n a d o s a es ta p a r a d a lp« caba l los si 
Kii ientes. : 
« A c r ó b a t a » , a l a z á n , b r e t ó n , el ¡ m e j o r 
/ que de es ta raza, t i ene el c u a r i o D e p ó s i t o 
de sementa les . 
« A r a g e » , p u r a s a n g r e i n g l é s , n e g r o pe 
' c é ñ o , de seis a ñ o s , 1,60 de a l z a d a . 
' « N o v o ü s ' t o » , p u r a s a n g r o a n g l o á ra be. 
con v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o de esta r aza y 
, el s e t e n t a y c i n c o de i n g l é s . 
Es tos d o * ú l t i m o s son los ú n i c o s que , 
en s u raza , posee el c u a r t o D e p ó s i t o , ipor 
que 
c í a . 
esta* r a z a s se r e s e r v a n p a r a A n d a l a 
"La Niñera Elegante 9f 
(^once 
C a r i d a d . N u e v a m e n t e listonamos a l co-
r a z ó n de n u e s t r o s c a r i t a t i v o s lec tores su 
p l i c á n d o l e s u n soco r ro p a r a nn i n f e l i z ma-
t r i m o n i o , e n f e r m o de g r í a v e d a d , y que ca 
rece en absoln. to de fodia r í a s e de rec lu -
sos. 
Lh i rna se el esposo P a b l o J i m é n e z y no-s 
s u p l i c a que recihamois l ó s d o n a t i v o s en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a C a s a en u n i f e r m e s p a r a 
Has, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases , cuellos, pu-
ñ o s , tocas, etc., etc. 
Hat i l l o s p a r a r . c i é n nac idos , forma in-
glesa y e s p a ñ o l ^ . . 
G u a r d a s de c a m p o . — T e n i e n d o acorda-
do el A y u n t a m i e n t o de I^as Rozas el c r e a r 
dos p l a z a s de g u a r d a s d e l c a m p o y m o n -
! tes p a r a l o ^ meses de m a r z o a s e p t i e m b r e , 
a m b o s i n c l u s i v e , ¡se a n u n c i a a l p ú b í l c o p a 
ra que los que deseen s o l i c i t a r l a s p r e s e n 
ten sus i n s t a n c i a s a n t e s d e l 15 de f e b r e r o 
p r ó x i m o , en l a S e c r e t a r í a del m i s m o , don-
de se les e n t e r a r á de la.< c o n d i c i o n e s y 
sueldo de las m i simas. 
Presentac iones . Se iiii teresa \é presen 
t a c i ó n en esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a 
de los s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s o personas 
de su f a m i l i a : B e r n a b é V e l a F e r r o , E r a n 
cisco S a n M i g u e l , J o s é V á z q u e z Diego , 
N o r b e r t o L a v i l l a , I saac Diez F e r n á n d c / . 
M a r c e l i n o C a v a d a Velasen , V a l e r i a n o R a i -
gadas , M o d e s t o R u i z F e r n á n d e z , J o s é M a 
r í a G á s t e l o P r a d o , J u l i á n F e r n á n d e z M a n -
S a n t c r a l riie hoy .—San tos F r a n c i s c o de 
Sales, oh . , d r . , f d . ; C o n s t a n c i o , ob . . m . ; . 
V a l e r i o . S n l p i c i o , obs.; A q u i l i T i o , pb . ; S a 
' i ; i i ¡ a n o , l ' a n l a s , M a u r o . Saherno , B a r 
bea, m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a — S a n t o s M a r t i n a , 
v g . , m . ; Lesmes , ab. ; J a c i n t a de Marisco,! 
¡s, \ ^ . : S a b i n a ; H ipó l i - t o , pb . , m . ; F é l i x , 
p . ; M a t i - . s , A r m e n t a r i o , obs. ; A l e j a n d r o , 
F e l i c i a n o , m r s . 
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[II honor de dono Polrooiia Poio 
S u m í a a n t e r i o r , 214,50 pesetas. 
C u o t a u n i f o r m e de 0,25 pesetas. 
D o n A n t o n i o V a l l i n a T o r c i d a , d o n Cííq 
t i l d e P a l a c i o de V a l l i n a , d o n A n t o n i o Va--! 
l l i n a P a l a c i o , d o ñ a C l o t i l d e V a l l i n a P a l a i 
cío , d o ñ a Teresa V a l l i n a P á i l a c i o , d o ñ a 
P i l a r V a l l i n a P a l a c i o , d o n J o s é P a l a c i o j 
T o r r e , d o n M a x i m i l i a n o P a l a c i o T o r r e , '. 
d o n A d o l f o V a l l i n a R e q u i v i l a , d o n A d o l f o ] 
Va l l ina . , T o r c i d a , d o ñ a E n c a r n a c i ó n V i l l a | 
n o v a de V a l l i n a , d o n J o s é A d o l f o g a l l i n a | 
V i Ha n o v a , d o n L u i s V a l l i n a V i l l a n o v a , i 
d o n J o s é O. de l a V e g a , d o n M a r i o I3 re - | 
t ó n , d o n R a m ó n Cuevas , d o n F é l i z G u t i é j 
r rez , d o n A n t o n i o G . C o s i ó , d o n P e d r o j 
F e r n á n d e z H e r r á n , d o n H . S. G. C , d o n 
M i g u e l S á e n z , d o n F r a n c i s c o Crusen t , 
d o n A n g e l H i e r a , d o ñ a A v e l i n a G a r c í a 
L a g o de H i e r a , d o ñ a E l v i r a L a n u z a de 
M a r t í n , d o ñ a C a r m e n M a r t í n L a n u z a , do-
ñ a L e o n o r M a r t í n L a n u z a , d o ñ a E l e n a | 
M : i r ; í n L a n u z a , d o n J o s é M a r t í n l a n u z a , 
d o n A n t o n i o M a r t í n L a n u z a , d o n P a b l o 
M a r t í n L a n u z a , d o n R r a u l i o L ó p e z , d o n j 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , d o n S i x t o C ó r d o v a , ¡ 
E L •UJETV'jT'RO 
D E 
^ E D P C A S A N M A R T I ! 
!:8»»-N::-W d« P s d r » S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a N, • 
va M a n z a n i l l a y Valdepef iae .—Servi f 
""meriado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú r ^ 
Es c u r i o s í s i m o e l s i g u i e n t e d e t a l l e : u n o 
de l o s m a q u i n i s t a s del f e r r o c a r r i l h a he 
cho t r e i n t a y seis h o r a s de s e r v i c i o sobre 
la m á q u i n a . L l a m a n i d o g r a n d e m e n t e í a 
a t e n c i ó n d e s u s jefe.- t a n t a e n e r g í a f í s i c a 
de s u e m p l e a d o , fué l l a m a d o a p resenc ia 
de sud jefes, y et m a q u i n i s t a , s i n i n m u -
tarse , c o n t e s t ó : « S i los in te reses de la 
C o m p a ñ í a , neces i tasen que y o i h í c i e s e m á s 
h o r a s de s e r v i c i o , no tengo i n c o n v e n i e n t e 
en e l lo , p u e s p a r a eso, an tes de c a d a co-
m i d a , t o m o 15 g a t a s de H i p o d e r m o l . , 
Los mas finos dulces. 
P A R A R O D A S / R A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
L a p r o d u c c i ó n del tr igo .—Segnn e« t a 
d í s t i c a d e l I n s t i t u t o n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a , l a p r o d u c c i ó n t o t a l de t r i g o p a r a 
el a ñ o c o r r i e n t e e n el C a n a d á y- E s t a d o s 
U n i d o s , a s í c o m o e n las I n d i a s , en Rusiia, 
en E s p a ñ a , e n I n g l a t e r r a , en F r a n c i a , 
en I t a l i a , en N o r u e g a , en D i n a m a r c a , en 
los P a í s e s Ba jos , e n R u m a n i a , en Suiza , 
en el J a p ó n , en T ú n e z v en E g i p t o , se 
e s t i m a a h o r a en 69.107.000.037 tone la d . i -
.ot 
•51 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l de l 
EXTREÑIMI EiNTG 
L f i K f i N T E S U f i l / E 
s i n F E r i O L í T P L E l M R r u 
brincia/o a/gi/no / r r / / j n / e 
ventó en /tx/ijj hs 
N u e v a dolencia .— iEn C o l o m b i a *r h a 
d e c l a r a d o u n a peste s i n g u l a r í s i m a , c i r 
c u n s c r i p t a a l ^temiplo de las leyes y a sus 
sacerdotes . E l p e r i ó d i c o de ¡ B o g o t á , «Gil 
B l a s » , l a c a l i f i c a de « 'pes te de D e m ó s t e 
n e s » , y . e x p l i c a que cons i s t e e n u n a c a t a 
r a t a de p a l a b r a s , en u n a b e r b o r r e a lige-
r a y e s t é r i l que a b s o r b e l a s t i m o s a m e n t e 
el t i e m p o c o n s a g r a d o a los in tereses p u 
bl icos . L o s pacieratee se d i v i d e n en d i v e r 
sas espeoies o r t o l ó g i c a s ; los h a y que p a r e 
cen r u i s e ñ o r e s ; los h a y s e m e j a n t e s a ea-
n a r i o s , y en t r e todos m a n t r e n e u . . ia l í r i c a 
g á r r u l a de los o r a d o r e s e s p o n t á n e o s » . 
E n E s p a ñ a , l a e n f e r m e d a d d e s c u b i e r t a 
en C o l o m b i a , t i ene c a r á c t e r e n d é m i c o . 
B a s t a c o n a s o m a r s e a l h o s p i t a l p a r l a 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S s e l ecc ionadas , pur i f i cadas 
y l i m p i a s de c u s c u t a . 
Muelle , n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
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Los e spectáculos . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o 
d r a m á t i c a d i r i g i d a p o r e l p r i m e r a c t o r 
F e r n a n d o P o r r e d ó n . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e , — . , f „ a se-
ñ o r i t a de Trevelez)) . 
A l a s d iez en p u n t o . — ; « L a s e ñ o r i t a de 
T r e v e l e z » . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O 
I N Y E 
i i i i 
3 IBC 
Obra humanitaria. 
E l que suscr ibe , m é d i c o t i t u l a r de B l a n -
c a ( M u r c i a ) . 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando en mi 
c l í n i c a p a r t i c u l a r , cou é x i t o sorpren-
dente, el -VinQ ü n a , del doctor A r í s -
tegui, d^ R i l b a o , en todas aque l las en-
' ferpiedades en que es necesar io le-
v a n t a r l a s fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , u n t ó n i c o excelente en la 
conva lecenc ia de l a s enfernaedades 
agudas . 
Y p í i r a que conste en todos los ca-
«IOS, ine complazco en expedir l a pre-
sente c e r t i f i c a c i ó n , cons iderando u n a 
obra h u m a n i t a r i a el que llegue a co-
Qocimieno de todos los enfermos. 
(antes C a s a D O T E S I D ) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s ba-
rata . 
WftflD-Ráa, 7 . — T s W s n * 7 : ] . 
¡e venta en todas las buenas fa y oguenas. 
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D o l e o i e d e l a l f l i c y l É M i i R 
DIRIGIDO POR LAS S E S O R I T A S D E RODRIGUEZ 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. 
Se admi ten inítermus, mediopensionistar 
y e x t e r n a » . 
F*r í u u r a r * .' n p a r a r l Masr'atí r !" 
Diestro y Rodríguez 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de. pianos , a i -
i n ó n i u m s y a p a r a t o s n e u m á t i c o s . 
T a l l e r e s : R u a m a y o r , 15, bajo . 
R ' i j-s ̂ vería Í - : Optlc?. 
~ 9 & B i O B S M O N • • A 
B P P ^ S J O A Í M U 1 L L E V 7 T r 
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servic io a la i 
c a r t a y por cubiertos. Serv ic io especia' 
p a r a banquetes , bodas y l u n c h s . Prec ios 
moderados . Habi tac iones . 
Bragueros. 
T a l l e r e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f ic ia les , cabestri l los , 
muletas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A . F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCÍA (óptico) 
H a queidado a b i e r t a s u S u c u r s a l en S a n 
tander . C a l d e r ó n ( P l a z a de la L i b e r t a d ) . 
T o d o s los d í a s se recibe el p a n ca l i en 
te, a l a s ouce y m e d i a de l a m a ñ a m a . 
I g u a l m e n t e se expenden l a s diferentee 
c lases de p a s t e l e r í a que e labora esia 
C a s a . 
L o s jueves y domingos se rec iben los 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S rír 
rellenos. 
inmensa colección t-e cortes de traje y gabárs 
>« h a n rsitihido i n ta a c r e d i t a d a t a c t r a r é a 
L A V I L L A 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.-LUTOS F.N OCHO HORAS 
- o 
(]« tu 
nku- rfila l̂ 
i remite^ 
l i l i I T l j ^ 
Este lin, . I 
i v i r tud 
m.:e le coft| 
t o c ó l o flnji 
actuará 
'Cambio'nSI 
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Marej.* 
Vapores correos españoles 
DE LA 
I 
Él remedio mfti racional para 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inha lac ión anti-
sépt i ca y ba l s imica que se pro-
duce al disolverse en la boca las mm 
C a r a » y © T i t á n loa RESFRIADOS, AS-
MA, TOS, BRONQUITIS, etc.^Sa wm 
está l i b r e de peligros haeta p a r a Ym 
do e d a d a r a n s a d a . 
Línea de Cuba y Méjico 
nAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
SALIDA febrero s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
x i n 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
• nrto bása l e y carga para Habana yVeracruz . 
adini'iei'u paSaje en tercera ordinaria: 
p Habaná 250 P E S E T A S , 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque, 
^ ' ^ « n n - i a g o ' de Cuba, en combl i jac ió i i con el ferrocarril , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
Para»'"'' ^ de gast0s de desembarque. 
W9üe . ¿ e r i c r u z , 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos.' 
J r ^ h i é n " admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
!>,r.r de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
1)110pESETAS y 7,50 de impuestos. 
i t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
dmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
4 Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vaporee correos españoles 
¡m l i l i mensual WB el Norte k h m al .Brasil y Hío de la Piala 
' E l d í a 14 de febrero, a l a s tree de Ja tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
ra RÍO Janeiro y Santos (Brasi l ) . Montevideo y Buenos Aires. 
Aílmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, D O S C I E N -
TAS CINCUENTA Y CINCO P E S E T A S . I N C L U S O I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios p.n Santander, s e ñ o r e s H I J O S D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 30 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
ÍERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
_ I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
¡para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méj ico . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
[de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes. para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
!v de Cádiz el 15 de cada mes. nara L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Co lón , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, T a m -
:pico, y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 d í a s arrancando de Barce lona para Pon-Said , Suez, Colombo, 
|Singapore 3 Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
i,diz el 7, para T á n g e r , Casablanca, Mazayan (escalas facultativas). L a s Palmas , San 
'ns. Ciuz de Tenerife, S a n i a Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Africa, 
fiérrese de Fernando P ó o el 2, haciendu las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a 
adicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
culuuiva) para Río Janeiro, STmtos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Rio Janeiro, Canarias , L i s -
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes Ja Compañía da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
su ilUatado servico. Todos los vapores tienen te l egraf ía s in hilos. 
viento, ifcj 
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'ABRIGA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
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D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: A M O S E S C A L A N T E . 2 . — T a l é ! . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S . 1? 
i s o s a o i u c i o n 
B e n e d i c t o • 
Nuevo preparado compuesto de bl-
^rbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
t'a de anís. Sustituye con gran ven- ^ de g l i c ero - ío s fa to de cal con C R E O -
taja PI h í r . o ^ K ^ . . « Q> S O T A L . Tuberculosis , catarros crón i 
Ĵd ei bicarbonato en todos sus usos. % •.• *'1L*UA*-Á w i 0 eos, bronquitis y debilidad general. 
"~caja 0,50 pesetas. d —Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
1)6 Venta en las principales farmacias , de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
S T I L L ñ 
E L L Ó 
SERVICIOS PUBLICOS 
nifios y p e r i o n u 
POMPAS FUNEBRES 
j 
ng*©! l O l a n c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera^de la provincia. 
¡Velasco, 6 Servicio permanente 
t w w w v w w v w w w v w T e l é f o n o 2 2 7 v v w w v w w w w w w v w 
De trenes. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado •• - - 1-950.000 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa- ^ ^ ^ o e 
ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 - 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Exiranjero—Autor izado por la C o m b a r í a general de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.».—MADRID 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en San-
sanílor don Lfion-rrto G Gutiérrez Col^mBr. calle de Pedrueca. n « m . • í O l c i n a s l . 
IMPORTACION D I R E C T A 
¿cii rvi-T"¿£=i rvj 
f La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m -
CEFERINO SAN MARTIN -
E s t a Agencia, cuenta con variado, surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, corbnas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
BHH E S I - 3 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
R á p i d o s . — L o s lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Sa l ida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
E l r á p i d o sale de Madrid, los martes, jue 
ves y s á b a d o s . 
Sa l ida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido , correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena. a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
T r e n t ranv ía , con sal ida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a B á r c e n a , a las 14,12. 
L a s salidas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes r á p i d o , correo, mixto y t r a n v í a 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a L i é r g a n e s , a las 10,1, 13.16, 16.1. 17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7.25 (correo), 
8.20, 1.20. 14 (correo), 16.45 y 18,20; pon llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30', 12,25, 1«,3, 
17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
b e z ó n , a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39. 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20.46, 8.45, 11,8, 18.48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander: 
,Por el Cantábr ico , a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y d í a s de mercado O feria en T o r r é l a v e 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), m á s un tren de 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15.22, 19,51, 7.48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46. 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander) , m á s un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas de Samander , a las 10 y 17,5. 
Sal idas de Ontaueda, a las 7.28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45. .para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17.52 
y 20.38, respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Gíbaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón , a las 17.35, 
p a ' a l legar a las 19.32. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Sal idas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Clanes a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Clanes, a las 7,40, 12,58 y 17,2(1 
(correo), para llegar a Sauiamler. a las 11,8, 
16.13 y 20,46. Los dos ü l i i m o s proceden de 
Oviedo. 
p laza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I, 
de nueve a una. 
Banco' de, E s p a ñ a , Velasco, 3, de-diez a 
dos. 
Banco Mercantil , calle de H e r n á n Cortés , 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal , s a l ó n de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
C á m a r a de Comercio, C o m p a ñ í a , 5. de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulla: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accideates del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y m a r í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
C á m a r a Oficial . A g r í c o l a , Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo/ de nueve á una y de tres 
a seis. 
C á m a r a de la Propiedad Urbana, H e r n á n 
Cortés, 1. entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Caiabineros , Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio de) Banco Mercan-
iil)i de nueve a una y de tres a cinco y 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y o í d o s ; martes y. s á b a d o s , de diez a 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sába-
dos, de tres a cuatro.-—Niños: de tres a cua-
tro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular. Paseo de Pereda, Bí, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Es tad í s t i ca general, Santa L u c i a , 11, 3.», 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretarla, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Secc ión facultativa de montes, Torrelave-
ga, í , tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil itar. Avenida de los infantes 
don Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a una. 
Instiruto general y t écn i co , calle de San-
ta C lara , de nueve a una y de tres a seis. 
i n s t r u c c i ó n públ i ca . Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Ltucía, 1.—Instan-
cia e i n s t r u c c i ó n , de diez a una.—Munici-
pal (secretaria), de diez a una.—Audien-
cia p ú b l i c a , a las once de la m a ñ a n a . — 
Registro civi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco , 23, ter-
cero.—Primera instancia munic ipa l (secre-
lar ía ) . de diez a una.—Audiencia p ú b l i c a , 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
le una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Reclu-
ías . Santa Clara , 7. segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
le diez a una y de cuatro y iñed ia a siete. 
L i g a de Contribuyentes —Direcc ión , de 
Hez a una. L a s d e i d á s dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor . de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a uifa y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere . Use hoy mismo el infa l ib le 
B A L 8 ¿ M O CUERDA 
( B á l s a m o T r o p i c a l ) 
y us ted lo r e c o m e n d a r á a todo el m u n -
do. Desde la p r imera a p l i c a c i ó n cesa el 
picor y do lo r , evi tando la u l c e r a c i ó n . 
Estuche, con p ince l , 75 c é n t i m o s . 
En Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 4pl 
M o l i n o y farmacias :-: B i l b a o : C e n t r o 
F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
L o s 
que sufren inapelen a, 
pesadez y dificultad de dige 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen la ; 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓMÍCO 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: P é r e z , Martki y C.a, Madrid; tn 
!a Argentina, L u . s Dufaiir-t273-Victoria-I27S). 
Buenos Airea. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE D E LAVONA 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Gorreee de 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declaradop 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pa,go de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones C a j a de A orros y re ínte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a l'J 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las '0 
Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y mixto de 
Llenes , a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s j 
Ontaueda. a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve Í» 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P laza de P í y Margal!, dr 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
S E V E N D E 
bonita s i l l e r í a . i ap izada^y u n D i c c i o n a r i o 
•m buen uso. B l a n c a , 13, 4.° D e dos a c u a 
f.rn. 
Profesor <te issgié* 
í ^ a n taii<rl e r 
dando pruebas .de suprema elegancia , 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura n ivea y labios 
c a r m í n e o s . 
Pedid polvos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para l impiar los dientes , y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras . 
Vitlafranoa y Calvo 
a £50 céntimos ̂ icaja. 
j CI ^ j o r tón ico que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le ha-
L J'.61' Maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a raíz , resultandr-
F . au 0 * ílexiljle- T a u precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca 
i'1''» aí"^6 8610 í u e s e Por 10 í116 hermosead cabello, prescindiendo de las d e m á s vlr-
t'rasn tan i d a m e n t e la atribuyen. 
$1 S de 2'00 y 3.50 pesetas. L a et 
'enda 
etiqueta indica el modo de usarlo, 
en Santander en l a droRuerlo de P K R E Z D I L MOLINO Y OOME*AMIA. 
o c l e d a d H u l l e r a 
1 ^tnno110 •por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina 
as Enforoc a y 0rense a Vigo, de Sa lamanca a la frontera portuguesa y 
í'fiilo, CoVn íeri '0carri les y t r a n v í a s a vapor, Mar ina 'de guerra y Arsenales del 
fajeras ú !>,a"ia 1 l a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y* ex-
L arbones e? a í los sinii lares a l Cardiff por el -Almirantazgo p o r t u g u é s , 
p'tos v , i ,vaIJür-—Menudos para fra&uas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
H4gf.no ^Mést icOS. 
a8ai*e los pedidos a l a 
L i b e r t y 
^ " cal1 • 
d i f e r e f 
ib orí 
reciben ^ 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
¿ G M P f l l í i d T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l d í a 2 de febrero, a Jas tres--de l a tarde, sa-ldrá. de S a n t a n d e r el v a p o r 
A . l f o n e o I D o o e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
idmitiendo pasaje y carga p a r a f lABANA y N E W Y O R K . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, s e ñ o r e s H I J O S 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
T O S 
j3 Sociedad Hullera ! 
fcpl. 1 6 - - - < A v . r R C E L 0 N A ' 0 a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
agentp? i ANDER- s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O r i y AVI 
ara oíros i f "Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, don Rafael Toral , 
"uormes y precios ü i r ig i r se a las oficinas de la _ ü i n g u . 




talleres de fundición y maquinaria. 
^ e g ó n v C o m p . - T o r r e l a v e q a . 
y r s p a r a o l é n d e t s d a s e l a i e t . — R i p a r a t l « n d t a u t o m é v I l M . 
L a s a n t i g u a s pas t i l l a s pectorales de R i n c ó n , t a n conocidas y u s a d a s por el pú-
blico s a n i a n d e r i n o , por s u br i l lante resul tado p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones 
de g a r g a n t a , se lual lan de venta, en ki d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en l a de V i -
l l a f r a n c a y Calvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
H l s t r e f i i n a i e n t o -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmorranas, 
/ a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que se 
;onvierta en graves enfermedades. Los polvos r e g u l a r í z a d o r e s de RINCON son el re-
nedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en los 
veinticinco a ñ o s de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
dones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e 
prospectos a l autor M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
S t vende en Santander en l a d r o g u e r í a de PIRIZ DIL MOLINO Y OOMPAAIA. 
E M P L A S T O S S 
fieltro rojo ó s e a baye ta e n c a r n a d a 
— D R W i N T E R . 
Los emplas tos de f ie l t ro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de f ie l t ro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplas tos de f ie l t ro ro jo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplas tos de f ie l t ro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplas tos de f ie l t ro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, c iá t i ca y otrot dolores de este género. 
Los emplas tos de f ie l t ro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los do lores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus p e r í o d o s mvinsuales. 
! Fijarse en la marca del D R . W I N T E 1 R I 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
{MUCHO CUIDADO C O N L A S IMITACIONES! 
